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Magistrsko delo obravnava temo promocije koncepta lokalne pridelave in lokalne potrošnje 
hrane na Japonskem, poimenovano chisan-chishō. Pojav iniciativ chisan-chishō sega v 
začetek devetdesetih let, ko so potrošniki in kmetje poskušali rešiti nekatere takratne 
prehrambne in kmetijske probleme Japonske (prehrambna uvozna odvisnost, revitalizacija 
kmetijskega sektorja in podeželja, problematika prehrambne varnosti, problematika varne 
hrane …). Koncept lokalnosti, ki se pri tem pojavlja, je hitro prevzela vlada ter iniciative in 
gibanja spremenila v vladno vodeno kampanjo, ki promovira širjenje domačega kmetijskega 
in prehrambnega trga. Pri tem vlada pozablja na prvotne cilje iniciativ in gibanj, saj navkljub 
potencialu vladno vodena kampanja ne rešuje problematike propada kmetijskega sistema, ne 
išče rešitev za izboljšanje prehrambne samooskrbe Japonske, kot tudi ne podaja političnih 
rešitev za reševanje prehrambne problematike Japonske. Pri tem je z uporabo koncepta 
družbenega gibanja v kontekstu chisan-chishō zaznati prelaganje odgovornosti s korporacij 
in vlade na potrošnika. Prelaganje odgovornosti ne vodi v reševanje problematike in povzroča 
nadaljnjo stagnacijo kmetijskega sektorja. Za razumevanje teme, kakršna je chisan-chishō, je 
potrebno osvetliti tudi širši zgodovinski, gospodarski in kulturni kontekst, v katerem so 
začele nastajati alternativne kmetijske ter prehrambne iniciative, gibanja in kampanje.  
  
Ključne besede: chisan-chishō; lokalna pridelava; lokalna potrošnja; japonska prehrambna 




Movement/campaign for local production and local consumption – Case study of Chiba 
prefecture 
Master's thesis discusses the promotion of the concept of local food production and local food 
consumption in Japan named chisan-chishō. The appearance of chisan-chishō initiatives 
reaches back to the beginning of 1990s, when consumers and farmers tried to solve some of 
existing Japanese food and agricultural issues (dependence on food import, stagnation of 
agrarian sector and countryside, food security issues, food safety issues …). The concept of 
local that appears beside the chisan-chishō concept was quickly taken over by the Japanese 
government and turned into a campaign, which promotes spreading of domestic agricultural 
and food market. With the takeover by the national government some of the original goals of 
chisan-chishō initiatives are forgotten, which leads to believe that government lead campaign 
is neither solving the agricultural system downfall issues nor seeking solutions for 
dependence on food import and food issues in Japan. Another issue that arises, is the use of 
social movement concept in the government lead campaigns (not just chisan-chishō), since 
the government uses the concept to shift the responsibility from corporations and 
governmental institutions to individual consumers and citizens. The shift of responsibility to 
an individual doesn’t solve the main food issues and only pushes the stagnation of 
agricultural sector further, which leads to the last point that this work deals with. For the 
purpose of understanding chisan-chishō a broader historical, economic, political and cultural 
context is needed, which led to the development of alternative food and agricultural initiative, 
movements and campaigns in Japan.  
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Organization of United Nations)  
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1. Uvod  
Chisan-chishō (地産地消) je kampanja (oziroma gibanje), ki je dobila zagon v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja na Japonskem ter promovira lokalno pridelavo hrane in njeno lokalno 
potrošnjo. S tem se po mnenju nekaterih zmanjšajo razdalje, ki jih mora hrana prepotovati s 
polja na krožnik potrošnika, po mnenju drugih pa je s tem omogočen dostop do bolj varne 
in/ali zdrave hrane.  
Menim, da sta globalizacija in industrializacija prispevali k vedno večji prisotnosti 
industrijsko pridelanih ter predelanih prehrambnih živil in izdelkov na policah trgovin, za 
katere lahko upravičeno domnevamo, da so za njihovo obstojnost in konzerviranje uporabili 
kemične dodatke in snovi, ki nemalokrat povzročajo alergije ali kako drugače vplivajo na 
zdravje ljudi. 
Na tem področju Japonska ne zaostaja za drugimi državami sveta, saj se tudi tam zdravstvene 
težave povezane s hrano povečujejo, tako v povezavi s prehrambnim izobiljem kot tudi z 
industrializacijo hrane. Dokaz je cela vrsta škandalov in incidentov (npr.: afera Minamata, 
afera Snowbrand, incident z zmrznjeno gyōzo …), ki so na Japonskem izbruhnili od sredine 
prejšnjega stoletja dalje. Nedvomno so ti škandali in incidenti le eden izmed vzrokov, ki so 
spodbudili nastanek lokalnih in urbanih iniciativ, ki si prizadevajo za dostop do boljše in bolj 
varne hrane. Z različnimi pobudami in gibanji so prebivalci tako urbanih mest kot podeželja 
skušali najti rešitve za obstoječe probleme na Japonskem, kot so: povečevanje japonske 
odvisnosti od uvožene hrane; pomanjkanje sodelovanja med potrošniki in kmeti; zdravstvena 
problematika najbližjih; zamiranje kmetijstva in gospodarstva na podeželju ...   
V primeru chisan-chishō se je gibanje, ki se je začelo na lokalni ravni, razširilo po vsej državi, 
potem ko ga je prevzela vlada, ga je spremenila v vladno vodeno kampanjo, s katero 
promovira lokalno pridelavo in lokalno potrošnjo hrane za širjenje domačega kmetijskega 
trga. 
Pri tem se zastavlja vprašanje, kakšen je družbeni pomen in učinkovitost kampanje glede na 
prvotne cilje in prizadevanja gibanja, kot so rešitve problemov povezanih z uvoženo hrano, s 
pešanjem kmetijskega sektorja, zmanjševanjem izseljevanja mladih s podeželja v urbana 
središča in še bi lahko naštevali. Za odgovore na tovrstna vprašanja sem mnenja, da je 
kampanjo potrebno umestiti v širši zgodovinski, gospodarski in politični okvir.  
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2. Metodološki okvir in predstavitev teme 
V Metodološkem okvirju bo predstavljena problematika povezana s konceptom 
kampanje/gibanja chisan-chishō na Japonskem, sledili bodo predstavitev namena zaključnega 
dela in raziskovalna vprašanja, ki se pojavljajo s tematiko, na koncu pa bodo opisani 
metodologija in metode dela, ki so bile uporabljene za proučevanje teme.  
2.1 Chisan-chishō problematika 
Hrana je pomemben del našega življenja, saj nas skupaj z vodo ohranja pri življenju. V času 
globalizacije, podnebnih sprememb in prekomernega vmešavanja človeka v naravo je 
pomembno, da govorimo o problematiki hrane tako v razvitem kot tudi v nerazvitem svetu. V 
razvitem svetu, kamor sodi tudi Japonska, je hrana v večji meri postala del potrošniške 
kulture, kar je razvidno iz neštetih oglasov o hrani in zelo popularnih kuharskih oddajah, ki si 
jih je možno ogledati na televiziji ali na internetu. Hrana ni le vir preživetja, kot je to značilno 
za države v razvoju, kjer večina prebivalstva še vedno živi pod pragom revščine ter z 
omejenimi viri hrane in vode zaradi podnebnih sprememb (suša, poplave), raznih oboroženih 
spopadov (begunci) in epidemij aidsa (npr.: Afrika) (FAO: Policy Brief 2006). Hkrati ni 
mogoče spregledati dejstva, da je za velik del svetovnega prebivalstva hrana postala 
potrošniško blago, kar ima za posledico pojav novih problemov na področju prehranjevanja. 
Ena izmed značilnosti sprememb na področju prehrambne problematike je, da želi imeti 
danes potrošnik informacije o izvoru živilskega proizvoda, proizvajalcu in o kakovosti hrane, 
ki jo kupuje, hkrati postavlja vprašanja povezana z okolju prijazno pridelavo (pridelava na 
obnovljiv in živalim prijazen način). Značilno po drugi strani je prav tako, da se redko 
zastavljajo vprašanja o zadostnosti hrane za preživetje, ko gre za potrošnike, ki imajo dovolj 
sredstev in se lahko ukvarjajo tudi z različnimi gibanji. Naj poudarim, da se magistrska 
naloga ukvarja prav s temi potrošniki in ne ljudmi, ki žive v pomanjkanju. 
Na strani potrošnika se porajajo popolnoma nova vprašanja, ki se nanašajo na lokalnost hrane, 
njeno varno in/ali organsko pridelavo, prepoznavnost pridelovalca, ne nazadnje pa tudi na 
povezavo med izobraževanjem ljudi in povečanjem domače porabe lokalno pridelane hrane 
za povečanje stopnje samooskrbe države, ki je v zadnjih 50 letih padla pod 40 % porabe 
doma pridelane hrane na Japonskem. Hkrati prav tako ne kaže zanemariti vprašanja o 
učinkovitosti obujanja lokalnega kmetijstva na Japonskem.  
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V okviru gibanja/kampanje chisan-chishō, ki se osredotoča na lokalno pridelavo in lokalno 
potrošnjo hrane, se pojavljajo tudi vprašanja, povezana z razlikovanjem med pojmoma 
kampanja in gibanje ter ali je pri gibanju/kampanji govora o zdravi in/ali varni hrani za 
potrošnika. Poznavalci alternativnih gibanj tudi opozarjajo, da alternativna prehrambna 
gibanja, kakršno je bilo sprva gibanje chisna-chishō, izgubljajo svojo moč s popularizacijo in 
v obdobju globalizacije ne premorejo več dovolj moči za boj proti ustaljenemu 
prehrambnemu sistemu. Glede na to, da predvsem zasledujejo cilje, povezane s potrošniško 
kulturo, niso več osredotočeni na prizadevanja za izboljševanje razmer za lokalne skupnosti 
in izboljšanje stanja lokalnega kmetijskega sektorja, ki na Japonskem postopoma nazaduje. 
Nishiyama in Kimura (2005, 93) o alternativnih vrstah gibanj menita, da je:  
[…] glavni cilj gibanja chisan-chishō, ki ga vodi vlada, je povečanje domačega trga za 
domače izdelke in pridelke. S tem prihaja do posploševanja pomena gibanja, saj večino 
potrošnikov meni, da je lokalna hrana zdrava samo zato, ker je lokalna in da je gibanje 
chisna-chishō prav zaradi tega dobro za okolje. Vendar to, da je hrana pridelana lokalno, še 
ne pomeni, da je njen izvor organski ali pridelan brez uporabe pesticidov in drugih kemikalij. 
Trditev lahko ponazorimo s primerom jagod ali zelenjave, ki jih bližnji kmet prideluje na 
svoji posesti. Med obiskom kmetije lahko ugotovimo, ali je kmet uporabljal pesticide in 
druga kemična sredstva za preprečevanje bolezni rastlin in zatiranje škodljivcev. Na tržnici to 
težje ugotovimo, saj običajno verjamemo v poštenost ljudi, od katerih kupujemo. Lokalno 
torej ne moremo brezpogojno hkrati imeti tudi za zdravo in okolju prijazno pridelavo, če ne 
poznamo vseh dejavnikov, saj kot bomo videli kasneje, glede tega poimenovanja obstaja več 
različnih razlag. Pojavlja se tudi vprašanje, s kakšnim nazivom so proizvodi označeni: 
organsko in/ali lokalno. Dilema izvora produkta na Japonskem je nastala zaradi zaporedja 
nekaterih škandalov v zadnjih desetletjih (npr.: afera Meat Hope …), povezanih s 
prekrivanjem kraja izvora in datuma proizvodnje živila, o čemer bo prav tako govora kasneje.  
2.2 Namen, raziskovalna vprašanja in pričakovanja 
Svet se nedvomno spreminja in tudi v medijih, tako naših kot tujih, je zaznati naraščanje 
obravnavanja okoljevarstvene problematike, spreminjanja podnebja kot tudi problematike 
hrane, ne le z vidika lakote v nekaterih delih sveta, ampak tudi z vidika varne in zdrave hrane.   
Namen dela je z umestitvijo v zgodovinski kontekst ter z obravnavo problematike varne 
hrane, prehrambne varnosti in prehrambne samozadostnosti na Japonskem predstaviti chisan-
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chishō, ki ima začetke v družbenem gibanju, a ga je ob prelomu tisočletja prevzela vlada in 
ga, po mnenju nekaterih, preoblikovala v kampanjo. Namen dela je prav tako prestaviti 
nekatere kritike in stanje gibanja/kampanje po prevzemu vlade.  
Na osnovi predelanega gradiva sklepam, da se je chisan-chishō iniciativa rodila iz stiske in 
negotovosti japonskega prebivalstva, ki sta bili posledica zmanjšanega obsega kmetijske 
pridelave in zavedanja o problemih prehrambne varnosti, pod katero umeščam tako 
problematiko samooskrbe kot tudi naraščanje števila škandalov povezanih z vprašanjem 
varnosti hrane. Iniciative, ki so se hitro oblikovale v gibanje, so se s prevzemom s strani 
vladnih institucij spremenile v vladno vodeno potrošniško kampanjo. Kot je bilo že omenjeno, 
so se zato tudi izgubili nekateri elementi družbenega gibanja. Pričakujem, da bom z 
magistrsko nalogo našla odgovore na naslednja vprašanja:  
- Kaj je gibanje oziroma kampanja chisan-chishō? Za kaj se zavzema in kakšni so cilji 
kampanje/gibanja? 
- V kakšnem zgodovinskem kontekstu se je kampanja (gibanje) izoblikovala (-o)? Kaj so 
vzroki za alternativna prehrambna/kmetijska gibanja na Japonskem?  Kako se to odraža na 
lokalni in na državni ravni?  
- Kako se koncept lokalne pridelave in lokalne potrošnje hrane odraža na primeru prefekture 
Chiba?  
Hkrati pričakujem tudi delne odgovore na vprašanja o problematiki prehrambne varnosti, 
problematiki varne hrane, problematiki prehrambne samooskrbe in na vprašanje lokalnosti 
hrane na Japonskem.  
2.3 Metodologija  
Magistrsko delo na temo kampanje (gibanja) chisan-chishō je razdeljeno na več poglavji, a se 
drži osnovne strukture dela, sestavljenega iz uvodnega dela, jedra in zaključka. Uvodni del 
sestavljata dve poglavji: Uvod in Metodološki okvir; jedro sestavljajo poglavja: Zgodovinski 
okvir, Chisan-chishō, Primer: Prefektura Chiba in Diskusija: Realnost gibanja/kampanje in 
kritika; v zaključnem delu magistrskega dela je le Zaključek.   
Za raziskavo in pisanje magistrskega dela je bilo uporabljenih več različnih vrst virov, tako 
primarnih kot tudi sekundarnih, med njimi monografske publikacije (znanstvene in strokovne 
knjige, leksikoni, slovarji …), serijske publikacije (revije, zborniki, strokovne revije, časopisi 
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…), neobjavljene publikacije (diplomska dela, interno študijsko gradivo …) in elektronski 
viri (članki, časopisni članki, leksikoni, uradne strani vladnih in nevladnih organizacij …).  
Na koncu bom predstavila svoja opažanja na terenu, ko sem obiskala Japonsko poleti leta 
2016. Med obiskom sem opazila in obiskala nekaj primerov dejavnosti, povezanih s 
konceptom chisan-chishō tako v urbanem kot tudi ruralnem okolju in bodo na kratko 
omenjene v zadnjih poglavjih. Opozoriti pa moram, da je magistrsko delo teoretičnega in ne 
empiričnega značaja.  
Zaradi teoretičnega značaja magistrskega dela bom uporabila splošne metode dela, kot so 
pregled in primerjava že obstoječih mnenj v navedenih delih, zgodovinski pregled kampanje 
(gibanja) chisan-chishō in njegovega morebitnega vpliva na stanje na Japonskem.  
V nadaljevanju bom uporabila tudi bolj konkretne metode dela, kot so: deskriptivna metoda, 














3. Teoretsko ozadje  
Pri temi, kakršna je chisan-chishō, se postavlja vprašanje, ali gre za gibanje ali kampanjo, saj 
različni akademiki uporabljajo oba izraza. Poglavje zato poskuša opredeliti in združiti 
različna mnenja v smiselno celoto, ne le z vidika ali je chisan-chishō gibanje ali kampanja, 
ampak tudi z vidika drugih pojmov, ki se bodo pojavili v magistrskem delu. Pregled različnih 
virov je namreč pokazal, da se izrazoslovje razlikuje med različnimi jeziki glede na kontekst 
ter politično, družbeno in kulturno ozadje naroda, iz katerega je beseda ali besedna zveza 
vzeta ali prevedena.  
V Slovenskem slovarju knjižnega jezika (SSKJ) je pojem gibanje definiran kot »delovanje 
skupine/množice za dosego določenega cilja«, pri čemer vrsta skupine ni definirana; ali je pri 
tem mišljeno družbeno ali politično gibanje ni jasno, zato si lahko pojem razlagamo v obeh 
kontekstih. Stephanie Assmann (2010) na primer v svojem članku na temo družbenih gibanj 
kot alternativnih prehrambno/agrarnih gibanj na Japonskem navaja dve definiciji, ki razlagata 
pojem gibanja. Prvo si izposodi od Sidney Tarrow, ki družbeno gibanje opisuje kot »skupni 
izzivi, ki temeljijo na skupnih namenih in družbeni solidarnosti v interakciji z elitami, 
nasprotniki in vladno avtoriteto« (Tarrow v ibid., 2). Kot drugo pa navaja definicijo Jeffa 
Goodwina in Jamesa M. Jasperja, ki družbeno gibanje označita kot »kolektivno, organizirano 
in ne instuticionalizirano kljubovanje oblastem, imetnikom moči, kot tudi povezano s 
kulturnim prepričanjem in običaji« (Goodwin in Jasper v ibid., 2). 
V Enciklopediji Britannica avtorji Ralph H. Turner, Neil J. Smelser in Lewis M. Killian 
(2008) v krajšem članku družbeno gibanje opišejo kot »ohlapno organizirano trajnostno 
kampanjo, ki se zavzema za družbeni cilj; za uveljavitev sprememb; ali za preprečitev 
sprememb v družbeni strukturi in/ali sprememb v družbenih vrednotah.« Avtorji nadaljujejo, 
da je družbeno gibanje rezultat bolj ali manj spontanega povezovanja ljudi, ki niso zavezani 
pravilom ali ustaljenim postopkom, ampak si delijo skupni pogled na družbo. Družbeno 
gibanje prav tako definirata organizacija in spontanost, dva elementa, ki se mešata in 
prepletata med seboj. Pri tem je vseeno potrebno tudi združevanje z drugimi podobno 
mislečimi skupinami, ki gibanju dajejo identiteto, vodstvo in koordinacijo gibanja, hkrati pa 
gibanje ni omejeno s pravili, ki jih morajo upoštevati organizacije in ustanove (ibid.).  
Družbena gibanja so nedvomno povezana s konceptom družbene spremembe, ki ne povezuje 
ljudi, ki pripadajo stabilni družbi z urejenimi sistemi, normami in prepričanji, ampak 
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povezuje ljudi, ki so se sposobni združiti za ali proti kakršni koli spremembi že (Turner, 
Smelser, Killian 1998). 
Drugi izraz, ki se prav tako pojavlja v povezavi s pojmom gibanje v kontekstu chisan-chishō, 
je kampanja. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je kampanja razložena kot 
»organizirana, široko zasnovana dejavnost z določenim ciljem«, kar potrjujejo tudi drugi 
slovarji, kot na primer angleški spletni slovar Cambridge, ki med drugim kampanjo definira 
tudi kot:  
- organizacija serije aktivnosti za dosego nekega cilja, 
- skupina povezanih, še posebej političnih, gospodarskih in vojaških aktivnosti za doseganje 
določenega cilja, 
- načrtovanje skupka aktivnosti za doseganje določenega cilja, 
- poskus doseganja cilja s pomočjo organiziranja skupka aktivnosti.   
(Online Cambridge Dictionary) 
Medtem ko imata pojma gibanje in kampanja različno razlago tako v slovenskem slovarju 
kot tudi v angleškem, je v japonskih slovarjih opaziti nekaj popolnoma drugega. V iskanju 
primerne besede za poimenovanje organizirane dejavnosti na osnovi koncepta chisan-chishō 
(lokalna pridelava za lokalno potrošnjo) naletimo na pojem undō (運動), ki v prevodu lahko 
pomeni ali gibanje ali kampanjo, prevod pa je treba razbrati iz konteksta.  
V Pocket Kenkyusha Japanese Dictionary sta ob pojmu undō samo dve razlagi: gibanje in 
kampanja, medtem ko se v spletnih slovarjih, kot je GooJishō (Goo 辞書 ) (a) in v 
internetnem iskalniku Sanseido (b) pojavljajo še druge razlage, ki vplivajo na interpretacijo 
pojma undō. 
a) GooJishō: 
-  物が動くこと。(premikanje stvari) 
- からだを鍛え、健康を保つために身体を動かすこと。スポーツ  (treniranje 
telesa in gibanje za ohranjanje zdravja; šport) 
- ある目的を達するために活動したり、各方面に働きかけること。例:「選挙運
動」「労働運動」(delati za dosego določenega cilja, delati z vseh strani; primer: 
politična kampanja, delavsko gibanje)  
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- 物事の状態が、時とともに変わること。(spreminjanje stanja stvari skozi čas)  
b) Iskalnik Sanseido:  
- 物が動くこと。(premikanje stvari)  
- 体を動かすこと。スポーツ (premikati telo, šport) 
- 目的をもって人々に働きかけること。(sodelovati z ljudmi za dosego cilja) 
Najbolj pogosti razlagi sta premikanje nekega objekta in gibanje v povezavi s športom. Za 
nas pa je zanimiva tretja definicija, ki se pojavlja v povezavi s politično kampanjo ali 
delavskim gibanjem, kot je razvidno iz gornjega primera iz spletnega slovarja GooJishō, ki 
omenja dejstvo, da se pojem undō uporablja kot sredstvo za doseganje določenega cilja, ki 
vključuje skupino ljudi in njihovo sodelovanje.  
Za boljše razumevanje pojmov gibanje in kampanja, bosta v magistrskem delu izraza 
uporabljena v povezavi z avtorji, ki jih povzemam in citiram, kot tudi glede na kontekst in 
mojo presojo, kateri izraz je v nekem kontekstu primernejši. Menim sicer, da je chisan-chishō 
kampanja in ne gibanje, saj so dejavnosti na osnovi koncepta lokalne pridelave in lokalne 
potrošnje hrane v mnogih primerih financirane s strani vlade in vladnih organizacij ter tudi 
organizirane na pobudo vladnih institucij in lokalnih vlad, z nekaterimi izjemami, ki pa ne 
bodo obravnavane.  
Vprašanje ali je chisan-chishō gibanje ali kampanja ni edino, ki se pojavlja v diskusiji o varni 
hrani in lokalno pridelani hrani na Japonskem ter o stanju japonskega kmetijskega sektorja. 
Zato je pomembno, da razložimo še nekaj drugih pojmov, ki se pojavljajo ob obravnavanju 
magistrske teme. Pri spodaj navedenih pojmih bo poleg slovenskega izrazoslovja v oklepajih 
podano tudi angleško in japonsko poimenovanje. 
3.1 Hrana (food / shokuhin - 食品) 
Hrana je pomembna za človekovo preživetje, zdravje in dobro počutje. Kljub temu večina od 
nas ne prideluje hrane za svoje potrebe, ampak je odvisna od drugih (Oechen in Home 2017, 
87), tako od kmetov in ribičev kot tudi od proizvajalcev. 
Hrana ni pomembna le za človekovo preživetje, sooblikuje tudi identiteto posameznika in 
naroda, torej je tudi politični dejavnik. Aya H. Kimura (2017) s tem v zvezi omenja hrano kot 
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simbol nacionalne pripadnosti in ponosa. Poudarja, da povezanost med hrano in narodom ni 
nekaj novega, saj je hrana na Japonskem igrala pomembno vlogo pri izoblikovanju naroda 
(ibid., 446) tako po drugi svetovni vojni kot tudi že prej v obdobju Meiji.
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Kimura (2017, 467) prav tako omeni, da je hrana postala del mednarodnega trga in s tem 
blago, za katero je težko spraševati o razliki v kakovosti domačega ali uvoženega izdelka, saj 
s tem lahko ranimo nacionalni ponos držav. Ne glede na to menim, da si je treba postavljati 
vprašanja tako na področju varnosti uvožene hrane kot tudi varnosti lokalno pridelane hrane, 
saj se le z izpostavitvijo problematike lahko rešijo problemi, ki se pojavljajo. 
Poleg zgoraj naštetih razlag, kaj hrana predstavlja in kaj vse je povezano z njo, je pomembno 
opozoriti tudi na potrošništvo, značilno za sedanje obdobje. Vse več oglasov, raznih reklam 
in kuharskih oddaj spodbuja potrošništvo, o čemer bo kasneje govora tudi v odstavku o 
potrošništvu.  
Na kratko lahko torej hrano označimo kot sredstvo preživetja, gonilo političnih odločanj in 
element izoblikovanja identitete ter ne nazadnje tudi kot potrošniško blago. 
3.2 Potrošništvo (consumerism / shōhishugi - 消費主義) - Hrana (food / shokuhin - 食品) 
Avtorici Sharon Zukin in Jennifer Smith Maguire (2004) opisujeta potrošništvo kot socialni, 
kulturni in ekonomski proces izbiranja dobrin, ki odraža nove možnosti in napetosti sodobnih 
družb. V njunem članku povezujeta potrošništvo z gospodarskimi in s kulturnimi 
institucijami ter z velikimi spremembami v družbi in z razpravami o identiteti. Zapišeta tudi, 
da se z novimi tehnikami, ideologijami in novimi sistemi dostopanja ustvarjajo nova okolja 
potrošništva v okviru institucij, ki jih oblikujejo socialne skupine. Omenita pa tudi, da 
posamezniki lahko potrošništvo občutijo tudi kot način svojega oblikovanja, kot sredstvo za 
izražanje in vrsto identitete. Potrošništvo je podvrženo vplivom medijev in je subjekt lokalnih 
interpretacij, saj zajema ter prepleta veliko različnih področij, tako v javnem kot tudi v 
zasebnem življenju (ibid., 173–174).  
Večino znanstvenikov in pisateljev po mnenju avtoric interpretira potrošništvo kot produkt 
sodobnih družb (Zukin in Maguire 2004, 189), čeprav je iz pregleda različnih vrst medijev in 
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poznavanja različnih kultur sveta razvidno, da se pojav potrošništva razlikuje med 
posameznimi kulturami, regijami in obdobji. Potrošništvo temelji na družbenih, socialnih, 
kulturnih in gospodarskih značilnostih nekega naroda ter se izoblikuje med procesom razvoja 
posameznega naroda in s slabljenjem nadzora državnih, religioznih in drugih ustanov nad 
vrsto izražanja (ibid., 189).  
Zgoraj navedena opažanja potrošništva s strani avtoric zajemajo celoten spekter potrošništva. 
V kontekstu magistrske naloge pa nas zanima predvsem potrošništvo, povezano s hrano. John 
Kearney (2010, 2793), ki v svojem delu sledi trendom potrošnje hrane in spremembam v 
prehranjevanju, navaja, da so se spremembe začele pojavljati zaradi različnih socialno-
demografskih dejavnikov, kot so urbanizacija, tržno oglaševanje živilske industrije in 
politična liberalizacija trga. Prav tako navaja, da je potrošnja hrane odvisna od različnih 
dejavnikov, kot so njena dostopnost, razpoložljivost in lastna izbira. Na vse tri faktorje pa 
vplivajo geografska lega, demografske značilnosti območja, zaslužek, stopnja urbanizacije, 
globalizacija območja, trženje, vera, kultura in odnos potrošnikov do hrane (ibid., 2802).  
Zato lahko v kontekstu rasti potrošništva označimo potrošnjo hrane in prehranske navade kot 
vse manj določene s strani prehranskih potreb določenega okolja in vse bolj določene s strani 
naših družbenih, kulturnih in političnih struktur v okviru globalizacije in modernizacije 
prehranskega sistema (Francks 2007, 150).  
Odločitve o načinu in vrsti potrošnje hrane so pogojene s spremembami v naših družbenih in 
gospodarskih okoljih in z vse večjo povezanostjo z materialno kulturo, ki se oblikuje na 
področju prehranjevanja. To dokazujejo tudi spremembe, ki jih je prinesla industrializacija in 
se kažejo v spremenjenem odnosu potrošnikov do hrane, tako glede načina oskrbe s hrano kot 
tudi pomena, ki ga pripisujejo hrani (Francks 2007, 150). Na primeru zgodovine 
prehranjevanja na Japonskem je to dobro razvidno. Iz primera porabe riža, ki je za japonsko 
identiteto osrednjega pomena, lahko vidimo, da tudi riž ni bil imun do globalizacije, saj je 
njegova poraba v zadnjih petdesetih letih padla (ibid., 150).  
3.3 Prehrambna politika (food politics / shokuryō  no  seiji - 食糧の政治) 
Robert Paarberg (2010, 2) v svoji knjigi na temo prehrambne politike in kaj je treba vedeti o 
njej (Food Politics: What you need to know) opisuje prehrambno politiko kot:  
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Avtoriteta države, ki zbira davke, omogoča nadomestila, obvladuje menjalni tečaj in nadzira 
trg, predstavlja politično priložnost ali tveganje tako za proizvajalce kot za potrošnike (hrane) 
[…] in boj med pridobljenim in izgubljenim s strani odločitev vlade v prehrambnem in 
agrarnem sektorju  lahko poimenujemo prehrambna politika.  
Glavna značilnost (prehrambne politike) ni v nesoglasju družbenih skupin o hrani, ampak 
morebitna vpletenost državne (v njeno izoblikovanje) […] je torej podobna drugim vrstam 
politike, ki v demokratičnih družbah temelji na ukrepih izvoljenih poslancev pod zunanjim 
pritiskom organizacij, ki niso del vodilnega aparata. 
Hkrati pa trdi, da je prehrambna politika lokalni fenomen in ne globalni. Revne države si 
namreč ne morejo privoščiti velikega uvoza surovin in zato večinoma porabijo to, kar 
pridelajo same. Medtem ko bogate države uvažajo hrano od drugih bogatih država (primer: 
Japonska – ZDA), pa vseeno skušajo omejiti uvoz določenih živil, kot je na primer riž za 
Japonsko (Paarberg, 2010, 4), s tržnimi kvotami in drugimi omejitvami. Avtor dodaja, da se v 
veliko primerih prehrambna politika izoblikuje v drugem pristojnem organu in ne v okviru 
kmetijske politike, kar omejuje njen doseg na globalni ravni in se osredotoči le na lokalno in 
nacionalno raven države (ibid., 5), kar potrjuje njegovo trditev, da je prehrambna politika v 
večini primerov lokalni in nacionalni fenomen. Kot bomo videli kasneje, to velja tudi za 
Japonsko, saj se kampanja chisan-chishō v večini primerov izvaja le na lokalni ravni z 
redkimi izjemami na nacionalni ravni, med tem ko globalnega konteksta ne doseže. Pri tem je 
treba poudariti, da kljub temu na oblikovanje nacionalne in lokalne prehrambne politike 
vplivajo globalizacija, trgovanje in trgovski sporazumi ter okoljski dejavniki, kot so 
podnebne spremembe, naravne katastrofe in katastrofe, ki jih je povzročil človek. 
3.4 Varna hrana (food safety / shoku no anzen - 食の安全 / ali shokuryōanzen - 食料安全) 
Pojem, ki ga lahko hitro zamenjamo s pojmom prehrambna varnost (food security) je 
koncept varne hrane (food safety). Pojem je v zadnjih letih zaradi spreminjanja prehrambnih 
navad, popularizacije masovno pripravljene hrane in globalizacije prehranskih verig postal 
vse bolj pomemben (WHO 2015). 
Koncept varne hrane zajema hrano, ki ne vsebuje škodljivih snovi (ostanki pesticidov itd.), 
ne vsebuje škodljivih mikroorganizmov, nima zajedavcev in prenašalcev drugih bolezni, ki so 
škodljivi za človeka, oziroma škodljive snovi in elemente omejuje na najmanjše možne 
količine, ki ne ogrožajo človeškega zdravja. Hkrati koncept varne hrane igra pomembno 
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vlogo pri zagotavljanju varnosti vse od proizvodnje do potrošnje, saj je v koncept vključena 
pridelava, žetev, predelava, obdelava, distribucija, prevoz in uporaba hrane (FAO 2019), z 
drugimi besedami celotna prehranska veriga. 
Potrebno je paziti, da koncepta varne hrane ne zamenjamo s konceptom zdrave hrane, saj pri 
varni hrani ne gre nujno tudi za zdravo hrano. Ta vidik vsebujejo kritiko koncepta lokalne 
hrane, ker se jo pogosto neupravičeno povezuje s konceptom varne in zdrave hrane ali celo 
organske hrane, kot bomo videli kasneje.  
Jasmina Avbar (2016, 15) na primer v svojem diplomskem delu varno hrano označi kot stanje 
živila, ki je na podlagi vseh značilnostih varno za uživanje in ne povzroča stranskih učinkov 
na zdravje človeka. Na drugi strani Cornelia Reiher v svojem članku citira Lawrence 
Buschevo razlago, kaj sploh pomeni varna hrana in jo opredeli kot svet nenehnih pogajanj 
med proizvajalci, vlado, javnostjo, predelovalci in drugimi dejavniki (Reiher 2017, 513). 
Opozarja, da je koncept varne hrane rezultat socialnih pogajanj in socialnih konstruktov 
(Busch idr. v Reiher 2013, 460) med različnimi akterji. Nadaljuje, da je v razpravi o Japonski 
možno identificirati infrastrukturo za nastanek tveganj v prehrambnem sektorju (ibid., 461), 
ki so v veliki meri povezani z izvornim krajem produkcije hrane ali prehrambnega izdelka.  
V razpravah o tveganosti, kot omenja Cornelia Reiher (2013, 460), so posamezni kraji 
povezani z določenimi stopnjami tveganosti, da bi laže razlikovali med varnimi in nevarnimi 
kraji, hkrati pa se s tem oblikujejo tudi določena pričakovanja glede kakovosti.  
Za nekatere kupce in potrošnike so vse bolj pomembne oznake, ki dokazujejo izvor proizvoda 
ter kraj in datum proizvodnje. »Geografsko poreklo izdelka ni le indikator kakovosti, ampak 
nosi v sebi tudi emocionalno in normativno dimenzijo« (Reiher 2013, 461), ki je v veliki meri 
produkt »mešanja kulturnih, nacionalnih in političnih pogledov določenega ozemlja« (Knight 
idr. v ibid., 461).  
Zato tudi ni čudno, da lokalnim proizvodom pripisujemo večjo vrednost, medtem ko tujim in 
uvoženim proizvodom ne zaupamo zlahka. Tuji prehrambni proizvodi so zaradi pomanjkanja 
znanja o higienskih standardih proizvodnje in zaradi nepoznavanja kontrole kakovosti 
podvrženi prepričanju, da so manj varni za potrošnika (Reiher 2013, 461). Kar pa ne pomeni, 
da teh negativnih mnenj ni mogoče spremeniti. Če za primer vzamemo domače pridelke iz 
prefekture Fukushima po reaktorski katastrofi leta 2011, ki so pred njo veljali za varne in 
zdrave, lahko vidimo, da so jih potrošniki po katastrofi označili za kontaminirane in 
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radioaktivne. Razlika med mnenji na podlagi izvora (domači ali tuji) vodi v dejstvo, da je 
mnenja o domačih lokalnih pridelkih težje spremeniti kot mnenja o tujih. 
3.5 Prehrambna varnost (food security / shokuryōanzenhoshō - 食料安全保障) 
Koncept prehrambne varnosti (food security) po Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO – 
World Health Organisation) zajema tako fizični in ekonomski dostop do hrane, ki 
zadovoljuje potrebe ljudi, kot tudi želje ljudi. Zajema varnost, kakovost in obnovljivo oskrbo 
hrane, kot tudi dostop do zdrave prehrane (Liu 2009, 671).  
FAO (FAO: Policy Brief 2006, 1) prav tako opredeljuje pojem prehrambne varnosti kot:  
Prehrambna varnost obstaja takrat, ko imajo vsi ljudje, ne glede na čas tako fizični kot tudi 
finančni dostop do zadostne, varne in hranilne hrane, ki ustreza njihovim prehrambnim 
potrebam kot tudi njihovim željam za aktivno in zdravo življenje. 
Japonsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov (MAFF) na svoji uradni spletni 
strani poudarja, da je država odgovorna za zagotavljanje nacionalne prehrambne varnosti in 
zagotovljen dostop do kakovostne hrane po razumljivih cenah za vse prebivalce države 
(MAFFa). 
Prehrambna varnost se je tekom let vse od pojava koncepta v sredini sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja zaradi globalne prehrambne krize spreminjala in dopolnjevala ter postajala 
vse bolj zapleten pojem. Hkrati pa je vse bolj opozarjala na zapletenost tehničnih in političnih 
problemov, vpletenih v javne politike prehranjevanja (FAO: Rome 2003).  
Sprva bi lahko trdili, da se koncept prehrambne varnosti nanaša le na države v razvoju, a z 
naraščanjem trgovine s kmetijskimi pridelki in izdelki, z mednarodnimi škandali, povezanimi 
z varnostjo hrane, z nihanjem cen hrane (zaradi nihanja cen goriv), energije, organskih goriv 
in z vremenskimi spremembami, je postal koncept prehrambne varnosti legitimna in aktualna 
skrb razvitega sveta (O'Shea 2017, 402). Poleg tega igrajo svojo vlogo v problematiki 
svetovne prehrambne varnosti tudi naraščanje svetovne populacije, klimatske spremembe in 
naraščajoča revščina (Lama 2017).  
V govoru na Svetovnem srečanju za hrano (World Food Summit) leta 2002 je takratni 
podpredsednik WTO-ja Miguel Rodriguez Mendoza omenil, da današnji pomen prehrambne 
varnosti ni enako kot koncept samozadostnosti države. Prehrambna varnost ne sloni le na 
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lokalni pridelavi hrane, ampak tudi na zmožnosti države financirati uvoz hrane s pomočjo 
izvoza drugih proizvodov (Hisano 2015, 9). 
Tine Walravens (2015, 257) v japonskem kontekstu omenja, da je pomembno tudi 
»razlikovanje med pojmoma varna hrana (shokuhin no anzen) in prehrambna varnost 
(shokuryō anzen hoshō).« Prvi se nanaša na hrano, ki je varna za uživanje, drugi pa na 
dostopnost in razpoložljivost hrane. Tretji pojem, ki prav tako nekako sodi k tema dvema 
konceptoma, prehrambna samooskrba (shokuryō jikyūritsu), pa se nanaša na razmerje med 
domačo potrošnjo in doma pridelano hrano (ibid., 257).  
Povzamemo lahko, da je za japonsko problematiko prehrambne varnosti značilno, da 
združuje prehrambno varnost in prehrambno samooskrbo, saj kot pravi Pravhat Lama (2017), 
je za Japonsko pomembno, da zviša samooskrbo države s pomočjo večje kmetijske pridelave 
in večje potrošnje njenih pridelkov.  
3.6 Lokalna hrana (local food / jimoto no shokuhin - 地元の食品) – Koncept lokalnosti 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2014) najdemo izraz lokalen s skopo razlago, 
da se ta nanaša na nekaj, kar je krajevno, torej je samo po sebi omejeno na določen kraj ali 
regijo.  
Za razliko od omenjenega slovenskega slovarja se pojem lokalno v japonskih in japonsko-
angleških slovarjih pojavi z več razlagami, ki se prav tako navezujejo na določeno območje, 
kraj, mesto ali točno določen del regije (Pocket Kenkyusha Japanese Dictionary 2003; Genius 
G4 2006). 
Ko se oddaljimo od slovarskih oblik ter razlag pojma, lahko ugotovimo, da nekatere besede 
vsebujejo tudi kulturne, politične in socialne podtone. Mima Nishiyama in Aya Hirata 
Kimura (2005, 85) označita koncept lokalnosti v primeru ZDA kot odpor proti trendom 
globalizacije, kot tudi vstopna vrata v družbene spremembe in kot način reševanja družbenih 
problemov, med katere spadajo okoljevarstveni problemi, družbena neenakost, vprašanje 
demokracije in še bi lahko naštevali. Avtorici tudi navajata, da je v primeru Japonske stvar 
nekoliko bolj zapletena, saj se pomen besede lokalnost spreminja glede na vrsto gibanja, o 
katerem je govora.  
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V kontekstu chisan-chishō avtorici trdita, da bi morali koncepta lokalnost in hrana japonski 
potrošniki razumeti kot orodje za reševanje družbenih problemov, kakršna je družbena 
neenakost in kot sredstvo za enakopravno odločanje (Nishiyama in Kimura 2005, 85). 
Spet drugi se pri pojmu lokalnost odmaknejo od povezave s politiko in označijo koncept 
lokalne hrane kot nekaj, kar nosi različne pomene in je subjektivno glede na skupino, ki se s 
tem ukvarja. Fabio C. Coelho, Enilce M. Coelho in Monika Egerer (2018, 84) na primer 
poudarijo, da ima lahko izraz lokalna hrana več definicij, pri tem so lahko nekatere tudi  
nasprotujoče si. Najbolj pogosta razlaga je, da gre za hrano, pridelano v bližini. Torej, da so 
živila v trgovinah in na tržnicah, ki imajo oznako lokalno, bila pridelana v krogu nekaj 
kilometrov od prodajnega mesta, znotraj določenega območja ali pa znotraj določene 
regije/province/države. 
Bolj podrobno raziskavo o lokalni hrani in o tem, kaj pomenita lokalno in sistem lokalnosti, 
je naredil Steve Martinez (idr. 2010) v sodelovanju z drugimi raziskovalci na območju ZDA. 
V raziskavi omenja več načinov kategorizacije lokalnosti in tudi, da se definicija izraza 
lokalna hrana razlikuje od definicije organske hrane (ibid., 3). 
Martinez (idr. 2010, 3) kategorizira lokalno hrano predvsem na osnovi geografske bližine, 
omenja pa tudi druge možne kriterije kategorizacije na osnovi značilnosti in načina 
dojemanja, kaj pomeni pojem lokalna hrana. Avtor navaja, da nekateri potrošniki uporabljajo 
kategorije, kot so način proizvodnje hrane (trajnostna proizvodnja, okoljevarstvena 
proizvodnja, proizvodnja z zmanjšano porabo pesticidov, prijazna vzreja živali in proizvodnja, 
ki ne temelji na izkoriščanju delovne sile (Thompson idr. v ibid., 4). Martinez pa omenja tudi 
kategorizacijo na osnovi »zgodbe«, povezane z določeno hrano. 
Lokalna hrana je velikokrat tudi sinonim za hrano, proizvedeno na manjših kmetijah, ki so 
socialno in ekonomsko povezane s skupnostjo v bližnjem mestu ali okrožju, kjer obratujejo 
(Hughes idr. 2007 v Martinez idr. 2010, 4), saj se s tem zmanjša razdalja med proizvedenim 
produktom in potrošnikom/kupcem. 
Drugi avtorji, kot je C. Coelho (idr. 2018, 84), omenjajo tudi lokalno hrano v povezavi s 
hrano, ki jo prodajajo na alternativnih tržnicah, in s hrano, ki je značilna za določeno območje 
ali pa nosi lokalno poreklo in določeno kulturno vrednost. Koncept lokalnosti ima, ne glede 
na različne pomene, ki mu jih pripisujemo, velik vpliv (ibid., 84) in je lahko orodje, ki ga 
uporabljajo tako v alternativnih gibanjih kot tudi v političnih kampanjah in ne preseneča, da 
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nekatere vlade uporabljajo koncept lokalnosti v svojih kampanjah in promociji ter ga tudi bolj 
natančno definirajo.  
Jordan Kleiman (2009, 400–401) zagovarja logiko koncepta lokalne hrane, saj pravi, da je bil 
koncept lokalnosti na območju ZDA od vsega začetka, to je od šestdesetih let prejšnjega 
stoletja dalje, vključen v razvoj trajnostnega kmetijstva. Hkrati pa poudarja, da je koncept 
lokalno pridelane hrane vzbudil pozornost medijev v zadnjih letih, saj povezuje lokalno 
bližino z etično odgovornostjo potrošnikov (ibid., 400). 
Na primeru Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike je razvidno, da je koncept 
lokalnosti vključen v promocijo in je del trgovske strategije ter predstavlja protiutež 
negativnim konotacijam globaliziranih in industrializiranih prehranskih praks. Koncept 
lokalnosti uporabljajo tudi kot sredstvo za oblikovanje nacionalne identitete in širjenje 
nacionalnega prehrambnega trga (Blake idr. 2010, 410).  
Avtorji, kot so Megan K. Blake, Jody Mellor in Lucy Crane tudi omenjajo, da obstajajo 
različne študije, osredotočene na prehrambne milje, krajšanje prehrambnih verig, lokalne 
prehrambne sisteme, kot tudi na prehrambne oznake, s pomočjo katerih se skuša razvozlati in 
definirati koncept lokalnosti v poplavi različnih pomenov, ki jim jih ljudje ter potrošniki 
pripisujejo (Blake idr. 2010, 410).  
Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da gre pri konceptu lokalnosti za družben konstrukt, 
saj to omogoča, da postavimo vprašanje, kdo je odgovoren za ta konstrukt in označevanje 
hrane kot lokalne ter kdo vse je vključen v koncept lokalnosti (Blake idr. 2010, 411). Avtorji 
opozarjajo, da gre v primeru ZDA pri označevanju hrane kot lokalne v mnogih primerih v 
resnici za pridelke iz območij precej oddaljenih od končnega potrošnika ali njegovega 
lokalnega območja, kar nakazuje na pasivno vlogo potrošnika, ki nima svojega lokalnega 
območja ali sposobnosti odločiti se, kaj je zares lokalno (ibid., 411).  
Kot je bilo že omenjeno, je koncept lokalnosti lahko protiutež industrializaciji in globalizaciji 
prehrambnega sistema. Neposredne prodajne enote živilskih pridelkov (chokubaisho - 直売
所) in mestne/vaške tržnice, ki temeljijo na neposrednem stiku med kmeti in potrošniki, lahko 
predstavljajo protiutež velikim prodajnim industrializiranim sistemom velikih korporacij. 
Lokalne tržnice omogočajo človeški stik med proizvajalci in potrošniki, ki ga ni mogoče 
izkusiti pri nakupovanju v trgovinah in veleblagovnicah. Hkrati pa ga ne morejo izkusiti 
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kmetje, ki prodajajo neposredno velikim trgovskim verigam. Po mnenju C. Clare Hinrichs 
(2000, 295) je z obstojem tržnic ustvarjen kontekst lokalnosti, ki daje vtis povezave med 
lokalno pridelano hrano, neposredno prodajo lokalnih kmetijskih in organskih pridelkov. 
Kneen (1993 v ibid., 298) omeni, da lokalne tržnice predstavljajo pomembno obrambo pred 
»monokulturnim« trgovskim gospodarstvom, vendar ne zanika dejstva, da se hrana spreminja 
v potrošniško dobrino.  
Pri razumevanju koncepta lokalnosti niso pomembne le lokalne tržnice, ki potrošnike 
oskrbujejo z (domnevno) lokalno hrano. V koncept »lokalne hrane« so vpleteni še drugi 
elementi, kot so šolski programi za lokalno pridelano in porabljeno hrano, izobraževanje o 
prehrani, prehrambni sveti za pridelavo lokalne hrane, različni programi za pravilno 
kompostiranje in pravilno odstranjevanje bioloških odpadkov (Hinrichs 2000). Lokalnost na 
eni strani omogoča kmetom dodatni zaslužek, sprejemanje lastnih odločitev na področju 
izbire surovin za pridelavo, na drugi strani pa potrošnikom omogoča dostop do svežih in 
kakovostnih kmetijskih pridelkov z nekaterimi lokalnimi značilnostmi, ki pripomorejo k 
izboljšanju lokalnega kmetijstva, rasti lokalnega turizma in oblikovanju novih podjetniških 














4. Zgodovinski okvir: 
Za razumevanje teme, kot je chisan-chishō (lokalna pridelava-lokalna potrošnja), si je najprej 
potrebno ogledati širši zgodovinski in gospodarski kontekst, v katerem deluje kampanja oz. 
gibanje.  
S pregledom kmetijskih in prehrambnih razmer, politike in škandalov na Japonskem vse od 
konca druge svetovne vojne do danes bo opredeljen kontekst, v katerem se je razvilo, sprva 
na pobudo ljudi, gibanje chisan-chishō. Gre za kontekst, v katerem se je kasneje zgodil 
prevzem teh pobud s strani vladnih organov in se je izoblikovala vladno vodena kampanja za 
lokalno pridelavo hrane in njeno lokalno potrošnjo.   
4.1 Širši zgodovinski pregled: Stanje na Japonskem od konca druge svetovne vojne vse 
do danes (hrana, modernizacija in gibanja)  
John W. Dower (2000) v svojem delu opisuje stanje Japonske po vojni, pri čemer se dotakne 
tudi pomanjkanja hrane in slabih letin vse do konca okupacije Japonske s strani Amerike leta 
1952. V svoji knjigi zapiše, da je Japonsko leta 1945 prizadela najslabša riževa letina vse od 
leta 1910 dalje, saj je bilo končnega pridelka kar za 40 % manj kot poprej. Nadaljuje z 
dejstvom, da je bila Japonska po porazu odrezana od preostalega dela Azije in okupiranih 
območij, od koder je med vojno uvažala večji del surovin, kot sta riž in soja (ibid., 89–93).  
Združene države Amerike so se v povojnem obdobju izkazale za najbolj vplivno silo na 
področju oblikovanja nove politike ter gospodarskega in družbenega razvoja Japonske, kljub 
temu pa skupaj z japonsko vlado niso znale vzpostaviti sistema oskrbovanja s hrano in je zato 
še naprej vladal kaos ter cvetel črni trg (Cwiertka 2006, 156; Dower 2000, 93–94). 
Administracijska zmedenost in upori s strani kmetov, ki niso upoštevali vladnih kvot za 
zbiranje hrane, so privedli do pomanjkanja hrane, navaja Cwietka (2006, 157), še posebej v 
urbanem okolju. Vlada ZDA
2
 je Japonsko oskrbovala s hrano vse do konca okupacije leta 
1952. Humanitarna pomoč, ki so jo  ZDA namenjale Japonski, je bila po Moenovem (1999, 
30) mnenju tudi vrsta strategije, s katero naj bi se povečeval ugled ZDA v mednarodni 
skupnosti in hkrati izboljševal njihov strateški položaj na mednarodnem trgu. 
                                                          
2
 Zanimivo je, da so bile ZDA v povojnem času glavni uvoznik riža na Japonsko pod okriljem 
Javnega Zakona 480 (Public Law 480). Zakon je imel tri glavne cilje: a) ohranitev domačih cen žitaric 
z odstranitvijo presežka v obliki humanitarne pomoči; b) izoblikovanje novih trgov za ZDA za 




Čas Korejske vojne (1950–1953) je prinesel nove možnosti in je pomenil začetek 
gospodarskega razvoja Japonske v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja. Dodatne 
možnosti razvoja japonskega gospodarstva pa je prinesla tudi Vietnamska vojna v sredini 
šestdesetih let (Hein 1993, 110). Laura E. Hein navaja, da je Korejska vojna odigrala ključno 
vlogo pri obujanju japonskega gospodarstva in njegovo integracijo v mednarodno areno. 
Ameriška vojska je s skrbno načrtovanimi naročili pri japonskih podjetjih omogočila širjenje 
ameriškega trga, hkrati pa je japonskim podjetjem omogočila uvoz ameriške tehnologije za 
razvoj lastne japonske industrije in tudi dostop do tujih trgov. 
Večja gospodarska rast je prinesla spremembe tako v raznolikosti živil kot v količini hrane, ki 
je bila na voljo potrošnikom na Japonskem. Z večjo raznolikostjo in večjo dostopnostjo živil 
se je na Japonskem zgodil še en preobrat. Zaskrbljenost potrošnikov o zadostni količini hrane, 
ki je bila značilna za povojno obdobje, se je spremenila v zaskrbljenost o kakovosti in 
varnosti hrane (Jussaume Jr., idr. 2001, 217). 
Modernizacija in industrializacija kmetijstva je razen pozitivnih novosti povzročila tudi 
negativne zdravstvene in okoljevarstvene posledice, kot so onesnažena zemlja in voda s 
pesticidi/umetnimi gnojili ter slabo zdravje kmetov, ki so bili izpostavljeni kemičnim snovem 
(Nishiyama in Kimura 2005, 86) zaradi iskanja načinov za povečanje proizvodnje in 
pridelave večje količine hrane, kot je bilo možno do tedaj.  
Negativne posledice modernizacije bodo bolj nazorno predstavljene v naslednjem 
podpoglavju na podlagi primerov različnih incidentov in škandalov, povezanih z 
onesnaženjem in kontaminacijo virov hrane ter kontaminacijo okolja, ki so povzročili 
zastrupitve potrošnikov, lokalnega prebivalstva in v nekaterih primerih trajne okvare zdravja 
ali pa celo smrt. 
Kot odgovor na negativne posledice modernizacije je vse od šestdeset let dalje na Japonskem 
zaznati pojav alternativnih gibanj, ki so začela delovati v okoliščinah naraščajoče blaginje in 
večje dostopnosti do raznolike hrane (Jussaume Jr., idr. 2001, 217). Po mnenju avtorjev (ibid., 
217) so potrošniki začeli sodelovati v družbenih gibanjih, ki so se ukvarjala predvsem z 
okoljevarstvenimi problemi, svetovnim mirom in ženskimi pravicami.  
Eno izmed prvih iniciativ na področju problematike hrane so sestavljale ženske, ki so jih 
skrbele negativne posledice gospodarske industrializacije na ruralno življenje in zdravje 
njihovih družin. S posameznimi iniciativami so skušale dvigniti samozadostnost lastnih 
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kmetij in izboljšati zdravje družinskih članov (Nishiyama in Kimura 2005, 86). Iniciative so 
delovale na zelo omejeni in predvsem lokalni ravni, znotraj posamezne agrarne skupnosti, saj 
ženske niso videle smisla v navezovanju stikov s potrošniki in tudi ne v povezovanju z 
drugimi ženskami iz sosednjih regij. Rezultat tega je bil dokaj omejen vpliv njihovih 
prizadevanj (ibid., 86).  
Druga potrošniška gibanja so kasneje, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
organizirala proteste proti državi in državnim organom ter prehrambni industriji (Jussaume Jr., 
idr. 2001, 219). Njihovo število se je zmanjšalo v osemdesetih letih, ko so potrošniki, utrujeni 
od nenehnih bojev s podjetji in z državnimi organi ter razočarani nad razvojem 
industrializacije prehrambnega sistema, ubrali drugo pot in se usmerili k alternativnim 
možnostim. Prehod iz opozicije na ustvarjanje alternativnih možnosti je vodil v oblikovanje 
novih gibanj, ki so za svoje prvo vodilo delovanja vzela varno hrano in prehransko varnost 
(ibid., 219).   
S povečanjem zaskrbljenosti prebivalstva zaradi povečane uporabe pesticidov, težnje k 
monokulturnemu industrijskemu kmetijstvu in zaradi centralizacije med-regijskega 
trgovskega sistema na Japonskem (Yokoyama in Sakurai 2009, 31) so se potrošniki iz 
urbanih središč, še posebej matere z majhnimi otroki, povezali s kmeti, da bi družinam 
zagotovili kvalitetno ekološko in neoporečno hrano. Odnos, ki so ga tovrstni posamezniki 
začeli graditi s kmeti, ki so jih prepričali v ekološko pridelavo, je temeljil na medsebojnem 
zaupanju, kasneje pa se je oblikoval v sistem teikei oziroma gibanje teikei. Udeleženci so se 
na osnovi medsebojnega dogovora zavzemali za zagotavljanje kakovosti pridelkov, povračilo 
stroškov pridelave, medsebojno deljenje tveganja proizvodnje in udeležbo kupcev v sami 
pridelavi (obdelava poljskih površin) in tudi sodelovanje pri distribuciji pridelka med člane 
gibanja (ibid., 31). Nishiyama in Kimura (2005, 86) trdita, da se je gibanje teikei pojavilo v 
sedemdesetih letih na pobudo ekološke raziskovalne skupine.  
V Japonščini beseda teikei pomeni partnerstvo, zato tudi ni čudno, da so gibanje, ki temelji na 
partnerstvu med kmeti ekološke pridelave in potrošniki, poimenovali teikei (Kondoh 2015, 
144). Z osnovnimi načeli gibanja, ki podpirajo partnerstvo med kmeti in potrošniki, so skušali 
ustvariti alternativni družbeno-prehrambni-kmetijski sistem s pomočjo pridelave ekoloških  
pridelkov in njihove potrošnje v urbanih središčih (ibid., 144 in 146). Gibanje si je zato v 
širšem kontekstu ekološkega kmetovanja prislužilo naziv pionirjev (ibid., 149).  
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Ekološko kmetovanje je bilo po mnenju Hisana (2005, 24) eno izmed prvih iniciativ 
alternativnega kmetovanja, ki je skušalo ozaveščati o problemih varne hrane ter etičnih in 
okoljevarstvenih problemih na Japonskem. Gibanje teikei in druge ekološke iniciative, ki so 
se pojavile v šestdesetih in sedemdesetih letih, so sodile pod širše okrilje sistema sansho-
teikei oziroma proizvajalec-potrošnik odnosa. V njegovem okviru je bilo leta 1971 tudi 
ustanovljeno Japonsko združenje za ekološko kmetijstvo (JOAA – Japanese Organic 
Agriculture Association) (ibid., 24), ki pa je, po mnenju nekaterih, vodilo le v 
institucionalizacijo gibanj za ekološko pridelavo, »konvencionalizacijo« in manipulacijo 
alternativnega kmetijstva v korist obstoječega prehrambnega sistema, ne pa v nove načine 
pridelave in razvoj alternativnega mišljenja za bolj zdravo prehrambno prihodnost (ibid., 24).  
Navkljub širšemu kontekstu sistema sansho-teike in kritiki, ki se je pričela pojavljati z 
ustanovitvijo združenja za ekološko kmetijstvo, pa Nishiyama in Kimura (2005, 86) v svojem 
članku poudarjata dejstvo, da je bilo gibanje teikei zasnovano na konceptu lokalizacije, s 
katerim so poskušali umiliti negativne posledice modernizacije kmetijstva, vse večjih razdalj 
med krajem pridelave in potrošniki ter negativne posledice prevelike uporabe pesticidov in 
drugih umetnih snovi v kmetijstvu. Lokalizacija kmetijstva bi namreč pripomogla k dvigu 
ekonomske samozadostnosti lokalne skupnosti in ohranitvi naravnih virov (ibid., 86), pri 
čemer jim ni uspelo doseči lokalizacije (ibid., 87), saj so nekateri prebivalci podeželja 
(nekmetje) še vedno pridelovali lastno zelenjavo za hišami in niso potrebovali pridelkov 
lokalnih kmetov (Kondoh 2015, 146). Spreminjanje finančnih standardov, vse večje število 
zaposlenih žensk in vedno večja vpletenost tretjih združb (trgovske verige) pa je v zadnjih 
desetletjih povzročilo upadanje vpliva gibanja na japonske potrošnike (Hisano 2015), vendar 
se gibanje še vedno pojavlja v javnih in akademskih razpravah.  
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so poleg uvoza gensko spremenjenih organizmov iz 
ZDA nastale tudi spremembe v načinu distribucije hrane na Japonskem, med drugim v obliki 
gibanja sanchoku (Raymond in Jussaume Jr. 1994, 36). Gibanje se je med drugim 
osredotočilo na prodajo organskih pridelkov neposredno od kmetov potrošnikom, s čimer so 
skušali kmetje prekiniti svojo odvisnost od trgovskih posrednikov in si s tem zagotoviti višje 
cene za pridelke (ibid., 36).  
Obstaja razlika med načinoma sodelovanja in vpetostjo potrošnikov v samo pridelavo in 
distribucijo kmetijskih pridelkov. Pri sistemu teikei je partnerstvo med kmeti in potrošniki 
temeljilo na medsebojni pomoči tako v proizvodnji kot tudi v distribuciji ter pri nošenju 
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finančnega bremena v primeru slabih letin. Za sanchoku pa je značilno sodelovanje brez 
vpetosti potrošnika v samo pridelavo in distribucijo pridelkov (Nishiyama in Kimura 2005, 
95). Potrošnik je bil zgolj potrošnik, kar je omogočalo, da je v gibanju sanchoku sodelovalo 
več potrošnikov (ibid., 87). 
Zadruga japonskih potrošniških združenj (JCCU) je leta 2012 izdala poročilo o tem 
specifičnem tipu sodelovanja na področju kmetijstva, da bi zagotovili potrošniku varno 
pridelano hrano in bi se hkrati soočili s problemi zaradi vse večje urbanizacije in povečevanja 
razdalje med »kmetijo« in »mizo« (JCCU 2012). Hkrati pa je sanchoku uspel prerasti iz 
lokalnega sistema na nacionalno raven. To je značilno za še eno gibanje, ki se je pojavilo v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja.  
Devetdeseta leta so poleg novih problemov v kmetijskem sektorju prinesla tudi zmanjšanje 
ravni samooskrbe Japonske in še večjo globalizacijo prehrambnega sistema na Japonskem 
(Nishiyama in Kimura 2005, 87). Alternativno gibanje imenovano chisan-chisho, ki se je 
pojavilo na začetku devetdesetih let, se je med drugim zavzemalo prav za spremembo 
obstoječega japonskega prehrambnega sistema in tudi za oživitev kmetijskega sektorja na 
podeželju, ki naj bi omogočilo povečanje lokalne pridelave in lokalne potrošnje na lokalni 
ravni (ibid., 88).  
Poleg pojava novega gibanja v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so rast ponudbe 
organskih živil in drugih vrst varnih načinov prodaje hrane ter vedno večja uspešnost 
potrošniških in ženskih gibanj, v središče javnih razprav postavili problem varne hrane in s 
tem zbudili pozornost živilske industrije (Jussaume Jr., idr. 2001, 221). Podjetja v živilski 
industriji in njihove uprave so zaznali potencial izdelkov označenih z etiketo »varna hrana« 
za način trženja in so postopoma začeli uveljavljati lastne tržne strategije za prodajo varne 
hrane. Primer je zaskrbljenost potrošnikov zaradi gensko spremenjenih organizmov (GSO). 
Živilska industrija je odgovorila z novimi označbami (ibid., 221), na katerih je bilo napisano, 
ali je izdelek narejen iz gensko spremenjenih organizmov ali ne. Med podjetja, ki so z novimi 
oznakami zagotavljala potrošnikom, da ne uporabljajo gensko spremenjenih organizmov, so 
spadali pridelovalci tofuja, Nissin Foods (podjetje s prigrizki), in nekatere velike pivovarne, 
kot so Kirin in Sapporo (ibid., 222). Poleg tega so se pojavile tudi kampanje proti GSO 
izdelkom, kot je na primer gibanje Sojinega zaupanja (Soybean Trust Movement), ki se je 
začelo leta 1988 na pobudo gibanja teikei (Hisano 2015, 25).   
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Japonska ni edina, kjer se je povečalo število alternativnih kmetijskih in prehrambnih gibanj 
zaradi onesnaževanja, vprašanja in problematike prehrambne varnosti ter tudi vprašanja varne 
hrane in drugih posledic globalizacije in industrializacije sveta. Če kot primera navedemo 
Italijo (Slow Food Movement) in Anglijo (Food Miles), lahko ugotovimo, da se je trend 
lokalizacije hrane pojavil tudi v Evropi, ne le v Ameriki ali v Aziji (Yokoyama in Sakurai 
2009, 31). 
Glede na zgoraj naštete razmere po drugi svetovni vojni, nastanek gibanj za boljšo hrano in 
zavedanja o problematiki varne hrane s strani nekaterih podjetji, čeprav le do določene mere, 
se bom v naslednjih podpoglavjih osredotočila še na tri pomembna področja v povezavi s 
problematiko varne hrane na Japonskem. Gre za kmetijsko politiko, ki je povzročila 
zmanjšanje ravni samooskrbe v državi, prehrambno politiko skupaj z zunanjimi vplivi ter 
prehrambne, okoljevarstvene škandale in incidente, ki so bili posledica onesnaževanja okolja, 
prekrivanja dejstev in ponarejanja označb, kontaminirane predelane hrane in ne nazadnje 
jedrske katastrofe, ki se je zgodila v prefekturi Fukushima marca leta 2011. 
4.2 Kmetijska politika na Japonskem od leta 1945 do danes in zaton kmetijskega 
sektorja 
Neposredno po koncu vojne se je na Japonskem zgodila sprememba v lastništvu zemlje, ki je 
vplivala na razvoj kmetijskega sektorja. Drastična agrarna reforma se je nanašala na prenos 
lastništva; najemniki so postali latniki zemlje; ukinitev »odsotnega« lastništva, kot je bilo to 
značilno za predvojno obdobje; plačevanje v blagu je zamenjalo denarno plačilo; in denarno 
nadomestilo je bilo nizko, kar je privedlo k novemu sistemu lastnika-poljedelca, ki ni bil 
obremenjen s starimi dolgovi (Ohkawa 1961, 1104).  Zemljiška reforma iz let 1946–1947 je 
slavljena kot ena izmed najuspešnejših med okupacijo Japonske s strani Združenih držav, saj 
je stremela k večji produktivnosti kmetijskega sektorja in po mnenju Darrell Gene Moena 
(1999, 30) ni bila namenjena manjšim kmetom, saj na manjših površinah ni bilo mogoče 
ekonomsko učinkovito pridelovati kmetijskih pridelkov za širši japonski trg.    
Moen (1999) v svojem članku, prav tako na temo povojnih sprememb v kmetijskem sektorju 
na Japonskem, omenja pomembno vlogo, ki so je imele ZDA pri uveljavitvi sprememb na 
gospodarskem, družbenem in kmetijskem področju. Trdi, da je ne nazadnje vpletenost tuje 
vlade pripeljala do zatona japonskega kmetijskega sektorja (ibid., 29–30).  
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Moen (1999, 30) pri tem tudi omeni, da so ZDA hrano uporabljale kot »mehko« orožje. S 
prehrambno humanitarno pomočjo so si na primer v svetu skušale izboljšati ugled, hkrati pa 
tudi zagotoviti boljše strateške pogoje na mednarodnem trgu (ibid., 30). To je razvidno iz 
pobude za izboljšanje šolskih malic iz leta 1951 na Japonskem, ko je vlada ZDA humanitarne 
organizacije, kot je bila na primer LARA (Licensed Agencies for Relief in Asia), pozvala, naj 
uvedejo večjo porabo kruha, da bi se znebila prevelike količine pšenične moke na trgu 
(Cwiertka 2006, 157–158). Prav tako je po mnenju Darrell Gene Moena (1999, 30) hrana 
lahko uporabljena kot neke vrste mednarodni pritisk na določeno državo uvoznico v obliki 
embarga, če se ne ukloni mednarodni politiki. V primeru Japonske so to vlogo igrale 
Združene države Amerike.  
Če se vrnemo na Japonsko in v povojno obdobje, ko je do leta 1951 začela delovati agrarna 
reforma in je Japonska vlada odkupila okoli 30.000.000 zemljiških parcel ter jih prodala 
novim lastnikom (SCAP v Moen 1999, 32), lahko ugotovimo, da je bila reforma videna kot 
nujna politična rešitev za vzdrževanje politične stabilnosti v državi po vojni in za preprečitev 
radikalizacije podeželja kot tudi ohranjanje konservativne vladne politike (ibid., 31), s katero 
si je vlada želela zagotoviti volilne glasove ruralnega prebivalstva.  
Pomembna točka, ki jo prav tako izpostavi Moen (1999, 30–33), je dejstvo, da se agrarna 
reforma ni nanašala na gozdne površine. S tem je družbeni položaj lastnikov velikih gozdov 
ostal dokaj nedotaknjen in so še naprej lahko uživali socialno varnost, medtem ko so morali 
manjši kmetje in novi lastniki kmetijskih površin z manj kot enim hektarjem zemlje poiskati 
dodaten zaslužek izven kmetijskega sektorja v povojnem obdobju. Iskanje dela izven 
kmetijskega sektorja je zato v povojnem obdobju zagotovilo poceni delovno silo za 
industrijski sektor.  
Moen (1999, 33) prav tako omenja, da je bila agrarna reforma razen tega, da je bila 
stabilizator revolucionarnega potenciala podeželja, prvi pogoj za uresničitev vizije, ki so jo 
ZDA imele za Japonsko. Kot prva obrambna linija pred širitvijo komunizma je Japonska 
predstavljala pomembno zaveznico ZDA in hkrati tudi nov trg, kamor je lahko izvažala 
kmetijske presežke, predvsem pšenico in koruzo (ibid., 33). Povečevanje odvisnosti od 
ameriških kmetijskih pridelkov je bil eden izmed pogojev ZDA, da Japonski omogočijo 
dostop do dokaj odprtega izvoznega trga industrijskih izdelkov (ibid., 33–34) po drugi 
svetovni vojni.  
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Leta 1961 je vlada na Japonskem sprejela Osnovni zakon o kmetijstvu (Agricultural Basic 
Law) in se usmerila v modernizacijo agrarnega sektorja, da bi povečala učinkovitost 
kmetijske proizvodnje (Mishima 2004, 259), saj je produktivnost kmetijskega sektorja v 
primerjavi z industrijskim močno padla (Lama 2017). Glavni ukrepi modernizacije so 
obsegali povečanje površine kmetij, mehanizacijo ter povečanje uporabe pesticidov in 
umetnih snovi (Kondoh 2015, 144) kot tudi vladna nadomestila za uravnavanje dohodkov 
kmetov v primerjavi s tovarniškimi delavci in uravnavanje cen kmetijskih pridelkov, še 
posebej riža (Lama 2017). Vlada je bila le delno uspešna, saj so se manjše kmetije upirale 
politiki združevanja manjših posestev, sprejele pa so uporabo pesticidov in mehanizacije kot 
nekaj običajnega že do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja (Kondoh 2015, 144).   
Sprejetje Osnovnega zakona o kmetijstvu je bilo po mnenju Tokuzohu Mishime (2004, 260) 
pomembno, saj je vlada poskušala zmanjšati ekonomske razlike med industrijskim in 
kmetijskim sektorjem. Prvi je imel med drugim visoko gospodarsko rast vse od konca 
petdesetih let dalje. Vlada je hkrati poskušala umiriti politično nezadovoljstvo prebivalstva po 
podpisu ponovnega sporazuma med ZDA in Japonsko leta 1960 (ibid., 260). Dobrim 
namenom navkljub so spremembe v kmetijski politiki imele za posledico drastični padec 
bruto domačega proizvoda (BDP) z 9,0 % v letu 1960 na 1,0 % leta 2005 (Yamashita 2008). 
Padec kmetijskega BDP in zmanjšanje števila prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom, je 
značilno za vse razvite države, a Japonsko od preostalih držav loči prav ta drastični padec 
(ibid.) v zadnjih šestdesetih letih. Japonska ima prav tako zelo visok delež starega kmečkega 
prebivalstva, ki se ukvarja izključno s kmetijstvom, delež starejših nad 70 let je v letu 2008 
znašal 46,8 % (ibid.), medtem ko je delež mlajših od 39 let znašal le 8,5 % (ibid.). Staranje 
kmečkega prebivalstva in pomanjkanje naslednikov ni edina posledica zakona. Subvencije za 
riž v šestdesetih letih so vodile v zmanjševanje pridelave drugih kmetijskih pridelkov in 
ohranjanje manjših kmetij (Lama 2017), kar je preprečevalo združevanja v večje kmetijske 
enote, ki bi na dolgi rok Japonski lahko zagotovile višjo raven prehrambne samooskrbe.  
Zanimivo je, da je v istem obdobju hkrati veljalo, da lokalizem japonskega prehrambnega 
sistema preprečuje industrializacijo japonskega kmetijstva, na drugi strani pa je kupovanje 
tujih proizvodov predstavljalo za nekatere potrošnike v urbanih središčih statusni simbol in 
simbol modernizacije, to pa je še podpihovalo razdvojenost med potrošniki in kmeti 
(Nishiyama in Kimura 2005, 86).   
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Čeprav je vlada skušala zmanjšati razlike med kmetijskim sektorjem in industrijo, se je na 
drugi strani med nekaterimi potrošniki začel pojavljati dvom o spremembah, ki jih je prinesla 
nova kmetijska politika po drugi svetovni vojni, tako glede usmeritve v monokulturno 
pridelavo kot tudi v čezmerno uporabo pesticidov na kmetijskih površinah in v uporabo 
sintetičnih snovi pri predelavi hrane (Kondoh 2015, 144). Zaskrbljenost nad varnostjo hrane 
pa so povečali tudi nekateri škandali in incidenti, povezani s hrano in zdravjem prebivalstva.  
Nekaj let po sprejetju kmetijskega zakona iz leta 1961, ki je še bolj odvrnilo nekatere kmete 
od ustaljene prakse uporabe pesticidov in monokulturne politike v kmetijskem sektorju, je 
japonska vlada objavila, da je Japonska leta 1967 dosegla dovolj visoko stopnjo samooskrbe 
na področju pridelave riža (Kondoh 2015, 146). Vlada je čezmerno produkcijo namreč imela 
za nepotrebno in problematično, saj bi bila posledica nižanje cen riža. Kmetje na drugi strani 
enačbe kmetijske reforme pa so se počutili zapostavljene in opeharjene za trdo delo, ki so ga 
vložili, da bi zvišali raven samooskrbe z rižem
3
 (ibid., 146). Umetno visoke cene riža (tudi 
posledica subvencij za riž) so hkrati dovoljevale manjšim kmetijam in kmetom s polovičnim 
delovnim časom, da so se še naprej ukvarjali s kmetijstvom na svojih razpršenih poljskih 
površinah (Yamashita 2008), kar pa je predstavljajo negospodarno ravnanje s kmetijskimi 
površinami. V okviru vlade, zato da bi ohranjali visoke cene domačih pridelkov, se je vse od 
konca šestdesetih let oblikovala tudi nova politika zmanjševanja kmetijskih površin (Harada 
2013).   
Za razliko od sedemdesetih let, ko so se nekateri incidenti v zvezi z onesnaženjem in 
oporečno hrano skušali prekriti, je v osemdesetih letih prvič v zgodovini vlada priznala 
negativne posledice industrializacije kmetijstva na Japonskem (Nishiyama in Kimura 2005, 
87), kljub temu pa je bila kmetijska politika vlade še naprej usmerjena v industrializacijo 
kmetijskega sektorja. Vendar dejstva, da je modernizacija in industrializacija kmetijstva 
povzročila negativne zdravstvene in okoljevarstvene posledice, kot so s pesticidi in umetnimi 
gnojili onesnažena zemlja in voda, kot tudi slabo zdravstveno stanje kmetov, ki so bili 
izpostavljeni kemičnim snovem (ibid., 86), ni mogoče zanikati.  
                                                          
3
 Riž je pomemben del japonskih diskurzov o identiteti, in sodeč po starih mitih naj bi riž prav tako 
predstavljal japonska božanstva (Ohnuki-Thierney 2004, 4). Ker poleg japonske identitete predstavlja 
tudi »čistost«, ga je potrebno z vidika MAFF-a in številnih japonskih kmetov zaščititi pred invazijo 




S tem v zvezi kaže omeniti članek Felice Farina (2017, 364), ki navaja, da so se nekateri 
raziskovalci osredotočili zgolj na negativne posledice japonske agrarne politike in 
protekcionizma sektorja pridelave riža v zameno za volilno podporo podeželskega 
prebivalstva liberalni demokratski stranki (LDS), medtem ko se drugi akademiki 
osredotočajo zgolj na analizo negativnih vplivov s strani ZDA ali mednarodnih organizacij, 
kot je WTO (Svetovna trgovska organizacija), na nizko stopnjo samooskrbe Japonske in 
vedno večjo odvisnost od uvoza hrane (ibid., 364). Slabega stanja japonskega kmetijskega 
sektorja ni mogoče zanikati. Kazuhito Yamashita (2008) pri tem navaja, da je poročilo iz leta 
1957 navedlo pet problemov v kmetijstvu: nizki prihodki; nizka stopnja samooskrbe; nizka 
stopnja mednarodne konkurenčnosti; usmerjanje v delno kmetijstvo/kmetijstvo s polovičnim 
delovnim časom (samo ob koncih tedna); slaba struktura zaposlenih v kmetijstvu. Po mnenju 
avtorja vseh pet zgoraj naštetih pomanjkljivosti obstaja tudi v današnjih časih, ko se 
opuščanje kmetijskih površin še povečuje hkrati z zmanjševanjem dobička v kmetijskem 
sektorju ter s staranjem kmečkega prebivalstva in odseljevanjem mladih v urbana središča 
(ibid.). 
Po mnenju Hisana (2015, 18) je nedvomno potrebno izboljšati in obuditi kmetijski sektor, saj 
lahko le na ta način rešijo določene probleme, povezane s prehrambno varnostjo in 
problematiko varne hrane, ki bo nekoliko bolj podrobno opredeljena v naslednjem 
podpoglavju. Po njegovem mnenju je skorajda nemogoče izboljšati kmetijski sektor zaradi 
posledic zgodovinskih odločitev in japonske kmetijske politike. Nadaljuje, da četudi bi se 
zgodile spremembe v kmetijstvu, če bi se vključila nekatera velika kmetijska podjetja in bi se 
kmetje usmerjali v masovno pridelavo, to verjetno ne bi zagotovilo varnosti kmetijskega 
sektorja, varnosti kmetov in varnosti ruralnih skupnosti z obuditvijo njihovega ruralnega 
gospodarstva, kot se tudi ne bi zagotovila prehrambna varnost Japonske (ibid., 23). Tine 
Walravens (2015, 270) meni, da je zaradi nenehnega zmanjševanja kmetijskih obdelovalnih 
površin, staranja kmečkega prebivalstva in izseljevanja mladih nerealistično pričakovati 
izboljšanje Japonske samooskrbe v bližnji prihodnosti.   
Leta 1999 je Japonska vlada predstavila nov prenovljen zakon poimenovan Novi osnovni 
zakon za hrano, kmetijstvo in ruralna območja, ki je nadomestil zakon iz leta 1961. Z njim je 
poskušala razširiti doseg zakona, in sicer z vključitvijo prehrambne varnosti z zagotavljanjem 
neprekinjene prehrambne oskrbe, izboljšati uporabnost kmetijstva in omogočiti trajnostni 
razvoj kmetijstva kot tudi promocijo ruralnih območij. Zakon je predvidel povečanje 
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samooskrbe na 45 % do leta 2015, kar pa se ni zgodilo. Zakon je zagotovil le povečanje 
prihodka kmetijskega sektorja, medtem ko drugi cilji niso bili doseženi (Lama 2017).  
Vse bolj pogosti prehrambni škandali, ponarejanje zapisov o izvoru hrane na prehrambnih 
izdelkih in na živilih, odkritje ostankov pesticidov v hrani in namerno kontaminiranje hrane, 
tako domače kot tudi uvožene, je privedlo do spreminjanja kmetijske kot tudi prehrambne 
politike v državi, ki je MAFF vodilo leta 2002 v pripravo načrta za revitalizacijo japonskega 
kmetijstva in prehrambnega sistema (Nishiyama in Kimura 2005, 90).  
4.3 Prehrambna politika na Japonskem (food policy) – prehrambna varnost (food 
security) in varna hrana (food safety) 
Če povzamemo besede Roberta Paarberga (2010, 4–5), ki je omenjen že v uvodu, naj bi bila 
prehrambna politika lokalni oziroma nacionalni fenomen, kar nedvomno drži v primeru 
prehrambnih gibanj in kampanj na Japonskem, kot sta to chisan-chishō in shokuiku (食育 – 
prehranska izobrazba). Paarberg dodaja, da se prehrambna politika oblikuje v drugih organih 
in ne v organih pristojnih za kmetijsko politiko, zato je po njegovem mnenju doseg te politike 
na globalni ravni omejen. Hkrati seveda globalna politika trgovanja in mednarodna pogajanja, 
vremenske spremembe ter razni mednarodni incidenti vplivajo na oblikovanje prehrambne  
politike določene države.  
Shuji Hisano (2015, 2) navaja, da če je že govora o japonski prehrambni in kmetijski politiki 
ter prehrambni varnosti, se to dogaja v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in 
pogajanj v okviru GATT (General Agreements on Tariffs and Trade). V zadnjem desetletju 
gre tudi za pogajanja v okviru TPP (Trans Pacific Partnership), ki se jim je Japonska 
pridružila po letu 2010 (Tashiro v ibid., 19). Obstaja strah, da bi japonski kmetijski sektor 
utegnil utrpeti veliko škodo ob podpisu prvotno zamišljenih in predstavljenih predlogov TPP, 
še posebej pa bi bile prizadete vodilne japonske regije, kot so Hokkaidō, Kyūshū in Okinawa 
(ibid., 18).  
TPP je trgovinski dogovor med različnimi državami na obeh straneh Pacifika, ki ustvarijo 
40 % svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP) (O'Shea 2017, 386). Tako kot Hisano tudi 
Paul O'Shea (ibid.) navaja negativne posledice za japonski kmetijski sektor, saj je bil vstop v 
pogajanja TPP s strani Japonske po njegovem mnenju prvotno v veliki meri namenjen 
izboljšanju odnosov z ZDA in ne prosti trgovini ter liberalizaciji trga. S tem se na drugi strani 
ne strinja Hisano (2015). Po njegovem mnenju vodijo japonsko kmetijsko in prehrambno 
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varnostno politiko v zadnjih letih globalni interesi neoliberalizma in apetiti velikih podjetij 
pod plaščem proste trgovine in investicijskih režimov - vključno z odločitvijo o pridružiti 
pogajanjem TPP (Tashiro v Hisano 2015, 19). 
Če želimo razumeti trenutno dogajanje, nadaljnje nazadovanje japonskega kmetijskega 
sektorja in prehrambno politiko, pod katero sodijo tako problematika kot politika prehrambne 
varnosti, vprašanje varne hrane kot vprašanje japonske prehrambne samozadostnosti, je treba 
vse skupaj umestiti v zgodovinski in politični kontekst.  
Kot je bilo že omenjeno, je ameriška vlada vse od začetka okupacije Japonske po vojni pritisk 
uporabljala kot sredstvo uresničevanja ameriške vizije o Japonski v mednarodnem kontekstu. 
Pri tem hrana ni bila izjema, ampak sredstvo, s katerim je ameriška zunanja politika vplivala 
na spreminjanje japonske prehrambne politike, s ciljem krepiti ameriški vojaški vpliv v Aziji 
v povojnem času.  
Posledica je bila kasneje skonstruirana zgodovinska uvozna odvisnost Japonske od 
mednarodnih političnih odnosov z ZDA v okviru tako imenovanega »drugega prehrambnega 
režima«
4
, ko je bila japonska prehrambna varnost vgrajena v ameriško nadvlado Japonske, 
kot tudi z nadaljnjim »neoliberalističnim prehrambnim režimom«, s katerim se je širila 
politika prostega trga (Hisano 2015, 18).  
Če si to podrobneje pogledamo v zgodovinskem kontekstu, ugotovimo, da je Japonska v času 
po okupaciji s strani ZDA, z njimi sklenila kar tri kmetijske sporazume o kmetijskih 
presežkih Združenih držav Amerike (v večini je šlo za pšenico in druga žita) v letu 1954, 
1955 in 1956 (Moen 1999, 34).  
Čeprav je vlada po drugi svetovni vojni dala prioriteto povečanju kmetijske proizvodnje na 
Japonskem, se po podpisu pogodb o nakupu žit z ZDA po letu 1954 tega ni držala, saj je v 
nacionalnem proračunu zmanjšala sredstva za povečanje kmetijske proizvodnje, kljub temu, 
da država takrat še ni dosegla zadovoljive samooskrbe in ni bila sposobna zadovoljiti 
                                                          
4
 Agrarna sociologinja Harriet Friedmann in Philip McMichael prepoznata 3 globalne prehrambne 
režime (del teorije o prehrambnih režimih). Prvi prehrambni režim (1870 – 1930) – Evropski uvoz 
cenenega tropskega sadja; Drugi prehrambni režim (1950 – do prehrambne krize leta 1973) – pojav 
ZDA kot nove kmetijske velesile, ki je zaradi industrializacije kmetijstva ustvarjala presežek v 
proizvodnji hrane: uvedba »prehrambne pomoči« kot vrsta mednarodne politike v času Hladne vojne 
(primer: Japonska); Tretji prehrambni režim se v literaturi še proučuje, glavne značilnosti pa so: rast 
prehrambne trgovine, spreminjanje prehrambnih navad potrošnikov in njihova razpršenost, razvoj 
novih organskih tehnologij, itd. (Farina 2017, 368–369). 
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domačih potreb. Felice Farina tudi trdi, da je to dokaz za opustitev nacionalne politike 
podpore za zvišanje kmetijske proizvodnje v državi in začetek promocije uvožene hrane 
(Farina 2017, 374–375). Posledica je bilo 445 milijonov dolarjev pomoči za prehrano s strani 
ZDA in 10,8 milijona dolarjev vreden uvoz hrane od drugje med leti 1954 in 1964. Japonska 
je s tem postala največji uvoznih kmetijskih pridelkov iz ZDA, hkrati se je hitro zmanjševala 
raven japonske samooskrbe (ibid., 376) s 73 % leta 1965 na manj kot 50 % leta 1989 (The 
Japan Times 2015) in na 38 % leta 2016 (MAFF 2018, 15).  
Na odprtje japonskega trga pa ni pritiskala le vlada ZDA, ampak tudi japonska predelovalna 
industrija, ki si je z odprtjem trga hotela zagotoviti cenejše surovine, med drugim tudi za 
živilsko predelovalno industrijo (Moen 1999, 34). Pod vse večjim pritiskom je Japonska zato 
odprla trg Združenim državam Amerike v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, utrpela škodo 
zaradi neenakopravnih bilateralnih pogodb in nepoštenih izvoznih praks ter bila prisiljena 
spreminjati predpise v korist ZDA (Walravens 2015, 259) vse do krize leta 1973. 
Ponovna sprememba v prehrambni politiki Japonske se je zgodila po letu 1973, ko je v letih 
1972 in 1973 ZDA zmanjšala napetosti s Sovjetsko zvezo, izpraznila vse zaloge žit ter bila 
prvič v povojnem obdobju prisiljena uvesti embargo na različne kmetijske proizvode (Farina 
2017, 376). ZDA je na Japonsko izvozila 20 % svoje soje, med embargom leta 1973 pa je na 
Japonskem delež ZDA v celotni količini uvožene soje znašal kar 90 % vse uvožene soje. 
Embargo je sicer trajal le nekaj dni, vendar so bile posledice za Japonsko predvsem 
psihološkega značaja (ibid., 376). 
Prvič v povojni zgodovini se je Japonska zavedala krhkosti dobaviteljskega prehrambnega 
sistema in tveganja močne odvisnosti od samo enega dobavitelja. Zato je naredila načrt za 
razpršitev sistema dobave in začela spodbujati javno/zasebne pobude za krepitev alternativnih 
prehrambnih virov (Farina 2017, 376). Vlada je spodbujala organizacijo javnih in zasebnih 
projektov za pomoč državam v razvoju na področju razvoja kmetijskega sektorja, s čimer si 
je Japonska poskušala ustvariti zaledje za uvoz krme in nove trge za izvoz lastnih 
industrijskih proizvodov (Hisano 2015, 21). Po mnenju Farine (2017, 377) so pri tem 
japonske mednarodne korporacije postale glavni akterji in njihove investicije neprimerljivo 
visoke v primerjavi z drugimi investitorji. V zvezi s prehrambnim sistemom si je Japonska 
poskušala s prehrambno strategijo »razpršitve« v novem sistemu trgovanja s hrano zagotoviti 
lastno prehrambno varnost, zato je mogoče tudi trdili, da je s tem zelo ogrozila prevladujočo 
vlogo ZDA kot države izvoznice (Farina 2017, 378).   
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V naslednjih 20 letih, od približno leta 1980 do leta 2000, so se države izvoznice iz 
proizvodnje krme za Japonsko preusmerile na bolj specializirane proizvode, kot so zmrznjena 
zelenjava, morski sadeži, škampi, piščančje meso ter drugo meso in drugi predelani izdelki 
(Hisano 2015, 21). Vse od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja se je uvoz živil, kot so na 
primer por in gobe šitake, prav tako začel drastično povečevati (Walravens 2015, 270) in je 
povzročil še večjo odvisnost Japonske od uvoza. Statistični podatki o japonski samooskrbi 
kažejo, da se je njena stopnja v zadnjih šestdesetih letih zmanjšala – s 79 % na 73 % okoli 
leta 1960, zatem na 39 % leta 2011 (Walravens 2017, 270; Farina 2017, 363) in še za nekaj 
več kot en odstotek na 37,79 % leta 2017 (The Japan Agricultural News 2018).   
Čeprav japonska vlada na eni strani podpira različne pobude za povečanje samooskrbe, se je 
potrebno zavedati, da interes japonskih podjetij ni prehrambna oskrba Japoncev, ampak 
ustvarjanje dobička (Hisano 2015, 21), kot tudi mnenje japonske vlade, da uvozna odvisnost 
ne ogroža prehrambne varnosti države (ibid., 20). Hisano (2015) omeni zanimivo dejstvo, da 
predvsem za Ministrstvo za zunanje zadeve (MOFA – Ministry of Foreign Affairs), 
prehrambna varnost pomeni »potencial dostopnosti do hrane,« ki ne vključuje le domačega 
potenciala proizvodnje in domačih rezerv, ampak tudi potencial uvožene hrane in 
mednarodnega virtualnega sistema rezerv na trgu, kot tudi zmožnost države financirati uvoz 
hrane s pomočjo izvoza drugih proizvodov (Hisano 2015, 9 in 20). Zato tudi ni čudno, da je 
vlada (predvsem MOFA) mnenja, da je potrebno izboljšati »potencial uvožene hrane« s 
pomočjo mednarodnih investicij v agrarne sektorje razvijajočih se držav (Farina 2017; 
Hisano 2015, 20). A tovrsten način izboljševanja potenciala do dostopnosti hrane in 
zagotavljanje lastne prehranske varnosti Japonske je s strani svetovne javnosti označen in 
kritiziran kot »grabljenje zemlje« (Hisano 2015, 20). V zvezi s tem se je potrebno zavedati, 
da rešitev ni zgolj povečanje različnih dobaviteljev, ampak je treba poskrbeti tudi za lastno 
pridelavo kmetijskih pridelkov. MAFF v zvezi s tem meni, da je potrebno zvišati stopnjo 
samooskrbe Japonske, saj nizka stopnja predstavlja tveganja za japonsko državno 
prehrambno varnost (Farina 2017, 364). Japonska je odvisna od izida prehrambnih kriz, ki 
lahko nastanejo zaradi slabih letin, prestrukturiranja svetovnega prehrambnega sistema, 
političnih nemirov in nesoglasji med državami, ki posredno in neposredno vplivajo na 
svetovno trgovanje (ibid., 364). Dokaz je primer Japonske, ko so med prehrambno krizo leta 
1973 ZDA uvedle embargo na izvoz kmetijskih pridelkov. Nekaj podobnega se je tudi 
zgodilo zaradi krize v letih 2007/08, ko je prišlo do tudi trikratnega zvišanja cen žit (O'Shea 
2017, 403–405). Spremembe cen leta 2007/08 so bile ponovno posledica prepovedi izvoza s 
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strani držav izvoznic (Vietnam in Indija) zaradi slabih letin, vremenskih sprememb, 
zmanjševanja zalog žit in spreminjanja zakonodaje, kot tudi privatizacije kmetijskega 
sektorja v nekaterih državah izvoznicah (Hisano 2015, 5). Treba je omeniti tudi spreminjanje 
namembnosti obdelovalnih kmetijskih površin iz površin, namenjenih za pridelavo krme in 
hrane za ljudi v površine za proizvodnjo biogoriv (ibid., 5).  
Na spremembe v prehrambni politiki je vplivalo tudi povečanje števila prehrambnih 
škandalov in incidentov kontaminacije hrane vse od devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
dalje in uvedbe novega zakona o odgovornosti za proizvode (Liability Product Law ali 
Seizōbutsu Sekininbō) iz leta 1994, ki je vplival na vedno večje medijsko prepoznavnost 
problematike varne hrane na Japonskem. Da bi vlada zagotovila prehrambno varnost, je leta 
1999 uvedla nov zakon, ki je zajemal prehrano, kmetijstvo in podeželje, zakon pa je imel za 
cilj povečanje domače kmetijske proizvodnje, da bi zagotovili stabilno dobave hrane v 
primeru nepredvidljivih okoliščin in za zagotavljanje minimalne količine hrane, ki jo ljudje 
potrebujejo za preživetje (MAFFa). Japonska vlada je bila prisiljena spremeniti okvir politike 
varne hrane in sprejeti Osnovni zakon o varni hrani (Shokuhin Anzen Kihonhō) leta 2005, 
katerega namen je posredovati informacije o zdravi izbiri in pripravi hrane javnosti, zakon 
tudi poziva kmete, ribiče in druge k večji odgovornosti pri dajanju informacij o hrani in 
prehrambni vrednosti živil javnosti (Assmann 2010, 3). Dve leti prej, leta 2003, je vlada tudi 
ustanovila komisijo za varno hrano (Shokuhin Anzen Iinkai) (Walravens 2015, 260). Istega 
leta pa je bil uveden tudi sistem za boljšo prepoznavnost in sledenje izdelkov, ki narekuje 
sledljivost govedine in hkrati poziva tudi k sledljivosti drugih izdelkov. 
Koncept varne hrane se na Japonskem neposredno povezuje s konceptom prehrambne 
varnosti (Reiher 2013, 462) in vpliva na percepcijo doma pridelanih agrarnih proizvodov kot 
»varnih«, za kar se MAFF in JAO trudita že vse od devetdesetih let dalje (ibid., 462–463). 
Politika doma pridelane »varne« hrane je prispevala k zagovarjanju upravičenosti visokih cen 
živil na japonskem trgu (Mulgan v ibid., 462–463) na eni strani kot tudi upravičenosti 
protekcionistično usmerjene politike domačega kmetijskega sistema, ki je v okviru pogajanj 
TPP pripomogla k odmiku od liberalizacije celotnega japonskega kmetijskega trga (Mulgan 
2005, 165 v ibid., 462–463) na začetku pogajanj. Japonska je imela že obstoječe dogovore o 
prosti prodaji kot tudi gospodarske dogovore z drugimi državami pred pričetkom pogajanj 
TPP, za katere se je odločila leta 2013 (Harada 2013). Med pogajanji med različnimi 
članicami pacifiške regije (brez Kitajske) so se zavzemali za liberalizacijo agrarnega trga na 
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ravni 96 % ali več. V primeru, da bi dosegli le 90 % liberalizacije, bi bila za Japonsko zaradi 
njene politike zaščite riža, mesa (govedina in svinjina), žit, mlečnih izdelkov in sladkorja 
pogajanja neuspešna (ibid.). Iz komentarjev in stališč različnih poslancev je razvidno, da je za 
razliko od pogajanj v Urugvaju, kjer Japonska ni popustila glede proste prodaje riža, v okviru 
pogajanj TPP vlada postala veliko bolj fleksibilna glede liberalizacije »svetih« petih 
proizvodov kmetijskega sektorja.  
Koya Nishikawa, predsednik komiteja za pogajanja TPP je na primer izjavil, da so 
pripravljeni preučiti ukinitev tarif na »svetih« pet proizvodov, čeprav je sam prepričan, da bi 
morali tarife obdržati. Nadaljeval je, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov 
vse od začetka vedelo, da bodo s pristopom k pogajanjem na pogajalsko mizo položeni vsi 
proizvodi kmetijskega sektorja tudi »svetih« pet (Banno 2014). Akira Amari, minister za 
gospodarstvo, trgovino in industrijo (vodja pogajanj), ki ga Banno prav tako omenja, pa je 
izjavil, da se nima smisla pogajati, če sistematično zavračaš vse točke pogajanj. Iz različnih 
komentarjev pogajanj je razvidno, da so mediji predstavljali povsem drugačno sliko od 
uradnih izjav poslancev (ibid.), ki so bili med drugim tudi mnenja, da je potrebno podrobno 
preučiti vsebino dogovorov in stanje pogajanj. Pogajanja pa naj bi po mnenju Harada (2013) 
koristila tudi kmečkim gospodinjstvom, saj je tudi njihov dohodek odvisen od zdravega 
gospodarstva države. Nasprotujoča si politika MAFF-a, ki na eni strani vodi zaščitniško 
politiko in na drugi strani vpliva na domačo proizvodnjo v obliki »zmanjševalne« politike 
agrarnih površin vse od konca šestdesetih let dalje, je navkljub velikim denarnim vložkom v 
kmetijstvo pripomogla k nazadovanju japonskega kmetijstva (ibid.). 
Ni presenetljivo, da je zaradi politike zaščite domačih proizvodov in visokih subvencij, odpor 
do liberalizacije japonskega agrarnega trga na Japonskem veliko večji, kot je odpor proti 
odprtju trga drugim proizvodom. Na potrošnike usmerjene kmetijske zadruge so na primer 
veliko bolj protekcionistično usmerjene kot drugi sodelujoči v pogajanjih (Naoi in Kume v 
Reiher 2013, 463). Japonsko agrarno združenje (JAC) se je na primer pred pristopom k 
pogajanjem in po pristopu močno zavzemalo za znižanje stopnje liberalizacije kmetijskega 
trga (Harada 2013) in je od vlade tudi poskušalo iztržiti še več subvencij, z argumenti, da je 
japonsko kmetijstvo uničeno in da je japonska prehrambna samooskrba nezadovoljiva. 
Medtem ko med potrošniškimi zadrugami vlada nesoglasje glede večjega uvoza živilskih 
proizvodov, ki bi ga povzročila liberalizacija trga, pa so nekatera združenja popolnoma 
nedvoumno proti uvozu še večje količine tuje hrane (Intervju Kawamura Seiji 2012 v Reiher 
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2013, 463). Za razliko od Harade (2013) Hisano (2015, 21) poudarja, da bi v primeru 
znižanja ali ukinitve tarif v okviru pogajanj kmetijski sektor na Japonskem in lokalno 
gospodarstvo propadlo, japonska prehrambna varnost pa bi bila še bolj ogrožena.  
Zato so se na Japonskem izoblikovale številne iniciative in kampanje, ki potrošnike pozivajo 
k večji porabi doma pridelanih pridelkov za zvišanje domače samooskrbe (Reiher 2013, 464). 
V zvezi s tem je treba meniti Shokuiku Kihonhō (Osnovni zakon o prehranski izobrazbi), ki 
opredeljuje zvišanje japonske samooskrbe kot enega izmed poglavitnih ciljev zakona 
(Naikakufu v ibid., 464). V zadnjih letih sta na primer vlada in MAFF uveljavila kar nekaj 
preventivnih pobud, kot so Food Action Nippon
5
 in že omenjeni Osnovni zakon o prehrambni 
izobrazbi, ki naj bi zvišali japonsko samooskrbo na 45 % do leta 2025 (Farina 2017, 364). A 
popolna neodvisnost od uvoza je navkljub dejstvu, da poskuša vlada z različnimi iniciativami 
in kampanjami spodbuditi domačo pridelavo in porabo pridelane hrane, še vedno 
nedosegljiva (Assmann 2010, 5).  
4.4 Škandali in incidenti s hrano na Japonskem (zastrupitve in katastrofe) 
Vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej so japonski kmetijski pridelki veljali za 
»nezanesljive«, med drugim zaradi prevelike uporabe pesticidov v kmetijski proizvodnji 
(Jussaume idr. v Reiher 2013, 462–463), a so jih vse od devetdesetih let naprej Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov (MAFF) in japonske agrarne organizacije (JAO) s pomočjo 
kampanj, zakonov in drugih iniciativ promovirali kot »varne«. Odvisnost od uvoza tujih 
prehrambnih izdelkov in pridelkov pa je postajala vse bolj problematizirana tudi s strani 
medijev v zadnjih tridesetih letih, kar so prav tako podpirali MAFF, JAO in potrošniška 
združenja. Najbolj je problematizirana prehrambna varnost uvoženih kmetijskih izdelkov 
(ibid., 464), še posebej tistih uvoženih iz Kitajske v zadnjih treh desetletjih. Po jedrski nesreči 
v prefekturi Fukushima leta 2011 se je pojavilo tudi nasprotovanje trditvi, da je japonska 
domača hrana zares »varna« (Kimura 2017, 467). To je na Japonskem pripeljalo do razprave 
o oporečnosti uvoženih izdelkov in neoporečnosti domačih proizvod, s tem, da so bila, kot 
bomo videli kasneje, v prehrambne škandale, incidente in zastrupitve s hrano na Japonskem 
vpletena predvsem japonska podjetja, v nekaterih primerih s podružnicami v tujini (Tabela 1). 
                                                          
5
 Food Action Nippon je iniciativa oziroma kampanja za zvišanje potrošnje japonskih lokalnih 
proizvodov in pridelkov; povečanje zavedanja japonskih potrošnikov o lastni japonski prehrambni 
kulturni kot dela nacionalne identitete; kot tudi za ublažitev in postavitev protiuteži za japonsko 
prehrambno uvozno odvisnost (Assmann 2010, 4).    
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Letnica Incidenti/ škandali/ 
zastrupitve/ 
afere… 
Krajši opis Domači Tuji 
1953 Afera Minamata  Zastrupitev z morskimi sadeži zaradi 
onesnaževanja morja z živim srebrom 





1954 Incident ribiške 
ladje  
Lucky Dragon 5 
Poskusi ameriške vojske z  
H-bombo in posledično radioaktivna 
kontaminacija morskega življenja – 
ulovljene radioaktivne tune (smrt 
kapitana ladje zaradi radioaktivnega 






1955 Zastrupitev z 
mlekom Morinaga 
Onesnaženje mleka z arzenom 




1965 »Druga zastrupitev 
Minamata« v 
prefekturi Niigata  
Onesnaženje okoliških voda in 
posledično zastrupitev s hrano kot v 




1968 Zastrupitev z 
riževim oljem 
Kanemi 
Riževo olje kontaminirano s PCB-ji 





1986 Radioaktivno meso 
iz Černobila  
Uvoz radioaktivnega mesa iz Evrope  X 
2001 BSE okužba 
(okužba norih krav) 
Najdena prva domača BSE okužba        X  
2002 Afera mesa 
Snowbrand 
(Yukishirushi) 
Ponarejanje izvora produktov (mleko 
in govedina) 
       X  
2002 Mr. Donuts Uporaba nedovoljenih dodatkov v 
kruhkih (uvoz iz Kitajske) 
X X 
2004 Asada Nōsan – 
prekrivanje ptičje 
gripe 
Asada Nōsan: poskus prekritja ptičje 




2007 Slaščičarna Fujiya Uporaba sestavin s pretečenim rokom 
uporabe  
X  
2007 Meat Hope – 
incident s kroketi in 
mletim govejim 
mesom 
V tako imenovani 100 % govedini 
najdeni ostanki prašičjega mesa, 
ostanki krvi in drobovja; uvožena 
perutnina označena kot domača 
proizvodnja; na koncu podjetje 





2007 Sladkarije »Shiroi 
Koibito« (firma 
Ishiya) 
Sladkarije znamke »Shiroi Koibito« 
so vzete s tržišča zaradi ponarejanja 




2007 Akafuku mochi Ponarejanje roka uporabe na 




Ponarejanje sestavin v proizvodih kot 






»Hinaidori« izvora proizvodov 
2007 Senba Kicchō Prodaja sladkarij, katerih datum 





2007 Sladkarije od 
Gofuku mochi 
honya  





2007 Mr. Donuts Odkritje nedovoljenih sestavin v 
mlečnih izdelkih podjetja in pretečeni 




2007 Maruhi V obratu za sušenje sladkega 





2007 Izakaya Shimofuri V treh podružnicah Izakaya Shimofuri 
odkritje ponaredkov konjskega mesa 
X  
2008 Incident z 
zmrznjeno gyōzo 
(kitajski žlikrofi) 
Na uvoženih zmrznjenih izdelkih iz 
Kitajske – gyōzi odkrijejo ostanke 
pesticidov, zastrupitve potrošnikov, 
namerna zastrupitev žlikrofov  
  
X 
2008 Senba Kicchō - 
ponovno 
Ponovno ponarejanje datumov 
uporabe, ponarejanje kraja izvora, 
ponovne uporabe hrane s pretečenim 





Fukushima Daiichi  
Zaradi potresa in cunamija razlitje 
radioaktivnih snovi iz jedrskega 
obrata, kontaminacija okolja, 
zastrupitev flore in favne, 







Tabela 1: Pregled nekaterih incidentov s hrano, prehrambnih škandalov, zastrupitev s hrano in podobnih 
afer vse od konca druge svetovne vojne do danes (Viri: Jussaume Jr. idr. 2001; Reiher 2013; Fuwa 1994; 
Avenell 2017; Walravens 2015; Asahi 2008; Assmann 2013; NHK NEWS 2004; Kondoh 2015)  
Vse od petdesetih let prejšnjega stoletja se je na Japonskem zgodilo kar nekaj incidentov, 
škandalov in zastrupitev s hrano, ki so bili deležni velike medijske pozornosti (Jussaume Jr. 
idr. 2001, 218). Eden izmed takih je bil na primer onesnaženje mleka Morinaga leta 1955 z 
arzenom, ki je povzročil do 12.000 primerov zastrupitve in 138 primerov smrti, v večini med 
dojenčki in otroki (ibid., 218), zaradi česar je bil primer še bolj tragičen in je prisilil vlado k 
reviziji zakona o varni hrani iz leta 1957. 
Zastrupitev z mlekom ni bil edini incident z zastrupitvijo hrane v petdesetih letih. Eden izmed 
najbolj znanih primerov zastrupitve zaradi onesnaževanja okolja s strani industrije je bila 
afera Minamata iz leta 1953 v prefekturi Kumamoto, po katerem je tudi poimenovana 
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bolezen Minamata. Podjetje umetnih gnojil Chisso Korporacija si je območje izbralo zaradi 
solin v mestnem zalivu in postalo je eno izmed največjih kemičnih korporacij na Japonskem 
v sredini petdesetih let (Fuwa 1994, 125). Podjetje je nenadzorovano izpuščalo odplake v 
bližnji zaliv ter s tem onesnažilo in zastrupilo bližnjo okolico, tako rastlinstvo kot živalstvo 
območja, s katerimi so se preživljali okoliški prebivalci. Poznejše raziskave so pokazale, da je 
vir zastrupitve povezan z metilnim živim srebrom (methyl mercury), ki je bil odkrit v morskih 
živalih, ki so jih nič hudega sluteče žrtve zaužile (Avenell 2017, 28).   
Zastrupitev z živim srebrom povzroča hude nevrološke poškodbe, kot so odrevenelost rok in 
nog, poškodbe sluha in vida, v nekaterih primerih pa tudi paralizo, blaznost, komo in celo 
smrt. Na žalost je metilno živo srebro tudi razvojni nevrološki strup, ki lahko prodre v 
placento, in otroci žensk, ki so zaužile zastrupljene morske sadeže in ribe, so se rodili z 
močnimi simptomi razvojne zaostalosti, nenadzorovanimi refleksi telesa in problemi 
koordinacije (Avenell 2017, 28). 
Podobno onesnaženje okolja se je leta 1965 zgodilo tudi v prefekturi Niigata, tovarniški 
izpusti so prav tako povzročili onesnaženje morja in zastrupitev okoliškega morskega 
življenja, posledično pa tudi zastrupitve prebivalstva (Jussaume Jr. idr. 2001, 218).  
Degradacija okolja zaradi industrije, onesnaževanje okolja in kontaminacija prehrambnih 
virov so poleg vedno večje ozaveščenosti potrošnikov, predvsem žensk, vse od šestdesetih let 
dalje, pripomogli k spreminjanju percepcije varne hrane na Japonskem, kot tudi k pojavu in 
oblikovanju številnih družbenih gibanj za boljšo in bolj varno hrano. Kljub temu so se še 
vedno pojavljali incidenti in škandali s kontaminirano hrano, povečevalo pa se je tudi število 
incidentov zaradi onesnaževanja okolja. 
Leta 1968 se je zgodil primer zastrupitve z riževim oljem Kanemi s 1900 prepoznanimi 
primeri zastrupitve. Riževo olje je bilo kontaminirano z umetno organsko spojino PCB 
(Poliklorirani bifenili - Polychlorinated Biphenyls), ki je pripomogla k spremembi podobe 
prehrambne industrije v javnosti (Jussaume Jr. idr. 2001, 218). 
V obdobju industrializacije in hladne vojne med vzhodnim in zahodnim blokom se je na 
Japonskem zvrstilo kar nekaj incidentov, povezanih z onesnaženjem okolja in posledično 
onesnaženjem hrane, med te lahko štejemo uvoženo radioaktivno hrano iz Evrope v času 
katastrofe v Černobilu (1986); poskuse uporabe H-bombe ameriške vojske na atolih in 
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neposredno okuženje tun (incident z ribiško ladjo imenovano Lucky Dragon 5 leta 1954); kot 
tudi že omenjene zastrupitve dojenčkov z arzenom. 
Ne preseneča, da so postali japonski potrošniki vse od sedemdesetih let dalje občutljivi, med 
drugim tudi na odnose med konceptom varne hrane in industrijo (Jussaume Jr. idr. 2001, 218). 
Incidenti zaradi zastrupitev s hrano, kot posledica industrijskega onesnaževanja, niso bili 
edini vzrok za povečanje zavedanja o razmerah na Japonskem. Kriza, ki jo je Japonska 
ustvarila z industrializacijo in nenadzorovanim onesnaževanjem okolja, je pripomogla k 
nastajanju novih združenj, ki so s pomočjo novinarjev in žrtev zastrupitev izrazila svojo jezo 
v medijih, na sodiščih in javnih protestih v šestdesetih (Avenell 2017). Vse to je pripomoglo  
k javni razpravi o posledicah industrijskega onesnaževanja in k političnim razpravam o 
nujnosti izboljšanja razmer na Japonskem. Res pa je, da razprave niso pripomoglo k rešitvi 
resnejših okoljevarstvenih problemov, ampak samo k selitvi industrijskih obratov v druge 
azijske države v osemdesetih letih, kjer je bila lokalna politika bolj prizanesljiva do 
onesnaževanja (Avenell 2017; Hein 1993). S selitvijo obratov predelovalne industrije in 
vedno večjo odvisnostjo od uvoza prehrambnih izdelkov se je v naslednjem desetletju 
zaskrbljenost zaradi uvožene hrane ter prevelike uporabe pesticidov in drugih kemikalij po 
žetvah samo še povečala (Jussaume Jr. idr. 2001, 218).  
V devetdesetih so multinacionalke živilske industrije postale vse bolj vpletene v japonski 
domači sistem prehrane, hkrati se je ponovno zmanjšala domača kmetijska pridelava, kar je 
vodilo v ponovno spremembo na področju prehrane na Japonskem (Nishiyama in Kimura 
2005, 85). Povečanje odvisnosti od uvoza prehrambnih izdelkov je pripeljalo do koncepta 
lokalnosti za zmanjšanje zaskrbljenosti prebivalstva in povezovanje potrošnikov z lokalnimi 
kmeti (Walravens 2015, 257; Nishiyama in Kimura 2005, 85).  Pojavile so se lokalne 
prehrambne iniciative, ki so bile poimenovane gibanje chisan-chishō (Nishiyama in Kimura 
2005, 85). Nastanek novih gibanj ni zaustavil povečanja števila novih incidentov. Incidenti s 
hrano, uvoženo iz Kitajske, so bili v devetdesetih letih povezani z nepoznavanjem kemikalij, 
uporabljenih pri proizvodnji, s slabimi higienskimi razmerami na kmetijskih površinah in s 
pomanjkanjem znanja o sodobnih tehnologijah (Walravens 2015, 266; Yan v Assmann 2013, 
7). Vsega tega pa ni mogoče trditi za incidente, ki so se začeli pojavljati vse od konca 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. 
Pri incidentih se je pojavil nov vidik, vidik »namernega« kvarjenja in spreminjanja izdelkov. 
Poseganje v neoporečnost prehrambnega izdelka je zaznamovalo kar nekaj incidentov, 
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povezanih s kitajsko hrano (Walravens 2015, 266). Najbolj znan tovrsten primer je niz 
zastrupitev na območju prefektur Chiba in Hyōgo, katerih žrtve so zaužile namerno 
kontaminirane žlikrofe, ki so jih proizvedli na Kitajskem in nato uvozili na Japonsko (Asahi 
2008). Nekdanji sodelavec tovarne 天洋食品 (heavenly foods – nebeška hrana) v provinci 
Hebei na Kitajskem je bil spoznan s strani lokalne policije za krivega namerne zastrupitve 
zmrznjenih žlikrofov, s čimer je poskušal opozoriti na nepravilnosti in slabo ravnanje s 
tovarniškimi delavci (Asahi 2008; Gyouza.asia 2010; People's Web 2013). Assmann (2013, 
8) opozarja, da primer zastrupitve žlikrofov ni bil nikoli dokončno rešen, čeprav obstajajo 
različni dokazi japonskih in kitajskih preiskovalcev. Incident je v japonskih potrošnikih le 
utrdil prepričanje, da je uvožena hrana slabša in bolj »nevarna« od domače. Pri incidentu z 
zastrupitvijo kitajskih žlikrofov (gyōze) iz leta 2008 ni šlo za ravnanje proti Japonski, saj 
zaposleni, ki jih je domnevno zastrupil, ni vedel, da so namenjeni za japonski trg (Walravens 
2015, 278). Navkljub ostrejšim kontrolam uvoženih izdelkov in kljub statistično dokazanih 
pozitivnih učinkov zaradi ostrejših kontrol, se negativno mnenje o uvoženi, predvsem kitajski 
hrani, ni spremenilo (ibid., 254) in navkljub številnim incidentom na Japonskem je domači 
proizvod še vedno užival ugled varne in zdrave hrane (ibid., 255). Razlog za to gre verjetno 
iskati v dejstvu, da je Mainichi Shinbun označil poletje leta 2000 kot »poletje zaužitja 
nevarne hrane«. Problematika varne hrane se je znašla na prvih straneh medijev, saj so odkrili 
prvi domači primer norih krav (BSE), temu pa so sledili incidenti napačnega označevanja 
živilskih izdelkov in čezmernih ostankov pesticidov v uvoženi hrani (ibid.). Walravens tudi 
navaja, da je leto 2000 zaznamovalo začetek desetletja prehrambnih škandalov na Japonskem, 
povezanih tako z uvoženimi izdelki kot tudi z domačimi (ibid., 256). Če omenim dva 
škandala, ki sta se zgodila leta 2007, lahko ugotovimo, da niso bili zgolj uvoženi izdelki 
vzrok za prehrambne škandale na Japonskem. 
Leta 2007 je predsednik mesnopredelovalnega podjetja Meat Hope priznal, da je bilo v mleto 
meso kroketov, ki so bili označeni kot 100 % govedina, vmešano mleto meso svinjine in 
piščanca (Japan Times 2007a v Assmann 2013, 9). Istega leta je slaščičarsko podjetje Fijiya 
moralo po javnem priznanju, da je uporabljalo izdelke s pretečenim datumom uporabe, 
ustaviti proizvodnjo (Japan Times Online 2007b v ibid., 9). V prefekturi Mie pa so odkrili 
zavajanje potrošnikov s ponarejanjem datumov proizvodnje v znanih slaščicah mochi s 
fižolovo pasto podjetja Akafuku (Japan Times Online 2007c v ibid., 9).  
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Drug primer ponarejanja datumov, prekrivanje izvornega mesta izdelka in izrabljanje uvoznih 
zaščitnih ukrepov zaradi odkritih okužb norih krav po svetu, je incident povezan z mesno 
predelovalnim podjetjem Snow Brand Food. Podjetje je po priznanju predsednika tako 
imenovanega »mesnega dona«, da so kupovali uvoženo meso in ga označevali kot domače, 
propadlo (NHK NEWS 2004). 
Reiher v svojem članku o različnih novodobnih škandalih vse od leta 2000 dalje navaja, da 
čeprav se med najpogostejšimi primeri škandalov ponavljajo ponarejanje roka uporabe, 
dodajanja nenavedenih sestavin in dodajanja sestavin s pretečenim rokom uporabe, ti igrajo 
pomembno vlogo (Kawagishi v Reiher 2013, 466) pri vprašanju prepoznavanja prehranske 
varnosti in koncepta varne hrane na Japonskem. Sodeč po predpisih MAFF-a (v ibid.) morajo 
imeti vsi sveži produkti na oznaki zapisan kraj izvora kot tudi ime produkta. Predelani 
produkti pa morajo na etiketi vsebovati ime produkta, ime ter naslov proizvajalca, navedenih 
mora biti tudi najmanj šest sestavin, ki jih produkt vsebuje, vendar pri tem ni potrebno 
navesti kraja izvora (MAFF v ibid., 466). Za veliko število incidentov ponarejanja Reiher 
(2013, 466) zaključi z dejstvom, da je eden izmed možnih vzrokov ponarejanj povezan z 
dejstvom, da japonski potrošniki odklanjajo uvožene pridelke in produkte.  
Omeniti je potrebno tudi katastrofo, ki je prav tako vplivala na prehrambno varnost in na 
percepcijo »varne« hrane na Japonskem. 11. marca leta 2011 je Japonsko prizadel Veliki 
Tōhoku potres, kateremu je sledil cunami, ki je zadel severovzhodni del države. Potres in 
cunami sta sprožila jedrsko nesrečo in topljenje jedrskega reaktorja v Fukushimi. Posledice 
nesreče so bile množična evakuacija, smrtne žrtve, radioaktivna kontaminacija okolja in 
zemlje, še posebej pa je jedrska katastrofa prizadela lokalno in regionalno kmetijstvo z 
gospodarskega vidika, kot tudi množično izseljevanje iz prizadetih območji. Odkritje 
radioaktivnih delcev v mleku in mesu je kasneje sprožilo vladno preiskavo radioaktivnosti v 
drugih živilih (Kondoh 2015, 150). 
Jedrska nesreča je močno prizadela organske pridelovalce na območju Tōhoku in Kanto 
regije, saj kontaminacija ni prizadela le prsti ampak tudi drevesa, rastline in vode. Zaradi 
večje ozaveščenosti o lastnem zdravju potrošnikov se je posledično zmanjšalo povpraševanje 
po organskih pridelkih iz teh dveh regij (Kondoh 2015, 150). Avtor prav tako navaja, da je po 
jedrski nesreči in ugotovitvi radioaktivnih elementov v hrani vlada trdila, da je hrana, 
pridelana v kontaminiranih območjih »varna« za uporabo in da je bila radioaktivna hrana 
izločena v procesu pregledovanja radioaktivnosti. Sporno vedenje vlade je skušalo očrniti 
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tudi mnenja potrošnikov (brez podpore znanstvenih dejstev), rekoč da so domneve 
potrošnikov neutemeljene in slonijo na govoricah, hrana s prizadetih območij pa da je 




















5.) Chisan-chishō  
Propad japonskega kmetijskega, ki zajema tudi neprestano zmanjševanje primernih 
kmetijskih površin za obdelavo, majhne kmetije, nizke plače v primerjavi z nacionalnim 
povprečjem, le delna zaposlitev na kmetijah ali kmetovanje ob koncih tedna, staranje 
kmečkega prebivalstva, pomanjkanje naslednikov kmetij in povečevanje zapuščenih 
kmetijskih površin (Hisano 2011, 2) je v zadnjih petdesetih letih povzročilo nastajanje 
številnih gibanj in iniciativ za izboljšanje položaja domačega kmetijskega sektorja. Pri tem ne 
gre zanemariti povečevanja uvozne odvisnosti Japonske, številne škandale, povezane z 
domačo in uvoženo hrano, kot tudi ne okoljevarstvenih katastrof, ki so prav tako pripomogli 
k večji ozaveščenosti ljudi glede varnosti hrane in k zavedanju prebivalstva, da se navkljub 
spremembam prehrambne in kmetijske politike stanje japonskega kmetijstva ni izboljšalo. 
Hkrati se razmere znotraj prehrambne industrije nenehno spreminjajo, prav tako potrebe 
potrošnikov, ki stremijo k vedno večji raznolikosti hrane ob hkratnem povečevanju razdalje 
med krajem pridelave hrane in potrošnikom (MAFFb). 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se začele na Japonskem pojavljati nove tržnice, bolj 
natančno »ženske« tržnice, ki so kmetijam in kmečkim ženskam omogočale nov vir zaslužka, 
neodvisen od velikih trgovskih verig. Do pojava tržnic so bile ženske precej finančno in 
socialno izolirane, z novimi načini prodaje pa so dobile večjo neodvisnost in hkrati možnost 
razvoja kmetij ne le za veleprodajo, ampak tudi za potrošnike, ki so zahtevali večjo 
raznolikost pridelkov (Nishiyama in Kimura 2005, 87). Avtorja prav tako menita, da je pojav 
novih tržnic, ki so na eni strani pomagale k večji samostojnosti kmečkih žensk in na drugi 
strani pripomogle k večjemu zavedanju potrošnikov, kaj pomenita lokalno pridelana hrana in 
sezonsko ustrezna hrana, omogočil kasnejšo razširitev enega izmed alternativnih agrarnih 
gibanj devetdesetih let, gibanja chisan-chishō.  
Hisano (2011, 11) v predstavitvi seminarja navaja, da se je gibanje pojavilo v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja kot odgovor na propadanje sodobnega prehrambnega sistema s 
pomočjo promocije lokalne pridelave in lokalne porabe hrane z namenom obuditi lokalno 
kmetijstvo in lokalno agrarno gospodarstvo. Pojav različnih manjših iniciativ za lokalno 
pridelavo in lokalno potrošnjo je bil spontan in na začetku naj bi na iniciative delno vplivalo 
staro budistično reklo »身土不二 (shindofuji)« (Hisano 2011, 11), filozofija neločljivosti 
telesa od okolja (Hisano 2015, 25). Čeprav so se številne iniciative, ki jih danes poimenujemo 
s skupnim konceptom chisan-chishō, po mnenju Hisana pričele spontano, pa so nekatere 
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aktivnosti dokaj hitro prevzele lokalne vlade in kmetijske zadruge kot »zdravilo« za upad 
lokalnega kmetijstva in ruralnih skupnosti. Yokoyama in Sakurai navajata, da so centralna 
vlada in lokalne vlade vse od devetdesetih let dalje podpirale dejavnosti gibanja za lokalno 
pridelavo in lokalno potrošnjo z namenom dvigniti raven prehranske samooskrbe Japonske, 
za revitalizacijo podeželskih območij in skupnosti kot tudi za posredovanje izobrazbe na 
področju prehrane (Kimura in Nishiyama v Yokoyama in Sakurai 2009, 29).  
Izobraževanje potrošnikov, promocija lokalne hrane, izboljšanje prehrambne varnosti, 
ohranjanje kmetijstva in upravljanje z okoljem so le eden izmed ciljev gibanja, pri čemer 
Nishiyama in Kimura (2005, 88) omenjata, da chisan-chishō ni povezan z gibanjem oziroma 
sistemom teikei kot tudi ne z gibanjem sanchoku. In čeprav je gibanje uspelo povezati 
lokalno prebivalstvo z lokalnim kmetijstvom, pa gibanje ne sloni na filozofiji, kakršna je bila 
značilna za gibanje teikei, gibanje pa hkrati tudi nima sredstev za reševanje določenih 
problemov prehrambne industrije. Gibanje danes z redkimi izjemami v veliki meri vodi vlada, 
ki poskuša z različnimi iniciativami pomiriti skrbi potrošnikov v zvezi s hrano in varnostjo le 
te (ibid., 88), kar ne nazadnje gibanje spremeni v kampanjo. Zato se bo tudi to poglavje 
osredotočilo v večji meri le na vladno vodeno kampanjo in iniciative v sodelovanju z JA 
organizacijami. 
S pričetkom enaindvajsetega stoletja se je število chisan-chisho projektov, ki jih je podprla ali 
organizirala lokalna in/ali nacionalna vlada (MAFF), povečalo. Pri tem sta vse od leta 2006  
vključitev v nacionalno politiko in namen projektov povsem jasna. Prevladoval je in še vedno 
prevladuje interes vlade, da poveča domačo porabo domačih pridelkov, krepi zaupanje 
potrošnikov v japonski prehrambni sistem in zagotovi rast domačega kmetijskega trga 
(Nishiyama in Kimura 2005, 90; Hisano 2015, 25). Vladno osredotočenje na potrošnika in 
izoblikovanje strategij za izobraževanje na področju hrane dokazuje, po mnenju Nishiyame in 
Kimure (2005, 90), da je potrošnikova samozavest v lastne odločitve ključ za obuditev 
japonskega kmetijstva. Yokoyama in Sakurai (2009, 30) v zvezi s tem trdita, da je pomembno 
tudi regijsko sodelovanje, saj le uspešno sodelovanje med različnimi akterji (kmeti, kmečkimi  
zadrugami, potrošniškimi organizacijami, zasebnimi združbami in lokalno vlado) pripomore 
k uspešnemu delovanju lokalne pridelave za lokalno potrošnjo, ki omogoča mreženje znotraj 
in zunaj različnih skupnosti za širjenje in prepoznavnost chisan-chishō dejavnosti. 
Avtorja prav tako navajata, da so raziskave v ZDA pokazale, da je dober medsebojni odnos 
med kmeti in potrošniki (avtorja jih poimenujeta tudi »nekmeti«) ključen za močnejšo 
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podporo in toleranco do agrarnega sektorja, ki temelji na zaupanju in medsebojnem 
sodelovanju (Yokoyama in Sakurai 2009, 30). Avtorja zaupanje med različnimi skupinami 
ljudi na določenem območju in njihovo sodelovanje oziroma potencial sodelovanja 
obravnavata kot »družbeni kapital« prebivalstva določenega območja, ki se na podlagi 
zgodovinskih, družbenih in kulturnih kontekstov razlikuje od skupnosti do skupnosti (ibid., 
30). Družbeni kapital prebivalca določenega območja je sestavljen iz infrastrukture skupnosti, 
ki povezuje posameznike in jim omogoča komunikacijo in sodelovanje (institucije, klubi, 
organizacije, združenja …) tako med seboj kot tudi z zunanjimi obiskovalci in pripadniki 
drugih skupnosti (ibid., 35). Dobra komunikacija in sodelovanje omogočata razvoj različnih 
aktivnosti v okviru koncepta chisan-chishō tako organiziranih s strani vlade (MAFF), JA 
organizacij, kmetijskih zadrug, kot tudi posameznih manjših neodvisnih lokalnih gibanj ter 
iniciativ.    
Za učinkovitost sistema lokalne pridelave in lokalne potrošnje je treba zagotoviti naslednje 
elemente: ohranjanje stabilne količine proizvodov; zagotavljanje različnih trgovskih poti do 
potrošnikov; gospodarsko stabilnost proizvajalca; vključevanje v regijsko kmetijstvo in 
sodelovanje z lokalnimi podjetji; in dovolj visoko število vpletenih v sam koncept lokalne 
pridelave za lokalno potrošnjo (Chiikihyaku 2018). 
Shinichi Shogenji (2011) prav tako meni, da je za revitalizacijo ruralnega agrarnega okolja (s 
pomočjo chisan-chishō iniciativ ali brez) potrebno sodelovanje nacionalne in regijske vlade, 
katere odgovornost je zagotoviti potrebno infrastrukturo, ki jo območje potrebuje za uspešno 
upravljanje kmetijskih površin. Hkrati trdi, da je za revitalizacijo gospodarstva ruralnega 
območja in ruralne skupnosti treba prepustiti odločitve in pobude kmetom ter prebivalcem 
samim (ibid.), saj je odločanje z vrha neprimerno za revitalizacijo na osnovni družbeni ravni 
določene skupnosti (še posebej v primeru naravnih katastrof in njihovih posledic). 
5.1 Definicija:  
Na uradni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov (MAFF 2019) je chisan-
chishō definirano kot:   
[…] prizadevanje za porabo agrarnih, gozdnih in morskih proizvodov (omejenih na tiste, ki 
jih lahko zaužijemo) na regijski in lokalni ravni, kjer je bil proizvod tudi proizveden. Poleg 
tega pa se chisan-chishō zavzema tudi za izboljšanje prehrambne samozadostnosti z 
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neposrednimi prodajnimi lokacijami (chokubaisho) in s prizadevanji za lokalno predelavo 
hrane, ki so povezana s »6. industrializacijo«
6
.  
Sama besedna zveza je sestavljena iz dveh delov chisan (地産) in chishō (地消). Chisan 
izhaja iz besedne zveze 地場生産 (jibaseisan) in pomeni lokalno pridelavo. Chishō pa izhaja 
iz besedne zveze 地場消費 (jibashohi) in pomeni lokalno potrošnjo (Hisano 2011, 11).  
Po mnenju članka Chiikihyaku (2008) je chisan-chishō besedna skovanka dveh zgoraj 
omenjenih pojmov, ki se na naša na potrošnjo lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov na 
istem območju.  
Na podlagi prebrane literature ugotavljam, da mnenja, kaj je chisan-chishō, delno sovpadajo, 
druga pa se med seboj razlikujejo ali si celo nasprotujejo. Hisano (2011 in 2015) se strinja z 
Nishiyamo in Kimuro (2005), da je chisan-chishō gibanje in zajema le določene dejavnosti. S 
čimer se delno ne strinjata Yokoyama in Sakurai (2009, 29), ki gibanje povezujeta še z 
drugimi dejavnostmi, kot so dejavnosti gibanja teikei (krepitev povezave med urbanimi 
središči in kmeti), dejavnosti gibanja za zdravo prehrano in druge aktivnosti za revitalizacijo 
podeželja. Z gibanjem povezujeta dejavnosti proizvodnje, prodaje, predelovanja, agrarnega 
turizma, sodelovanja med ruralnim in urbanim okoljem (programi), kot tudi dejavnosti 
izobraževanja o prehrani (ibid., 30). Cornelia Reiher chisan-chishō označuje kot kampanjo, 
saj gre po njenem mnenju za izključno politično dejavnost in ne več za družbeno usmerjeno 
gibanje, kot to trdijo zgoraj našteti avtorji (Pogovor z njo poleti leta 2018). 
In čeprav je bil prvotni pomen gibanja/kampanje po mnenju Nishiyame in Kimure (2005, 93) 
osredotočen na ozaveščanje prebivalstva, da je možno pridelati in porabiti lokalno hrano za 
                                                          
6
 Koncept »6. industrializacije« je bil leta 2007 javno prepoznan s strani ministrstev MAFF in METI, 
leta 2010 pa vključen v uradno politiko MAFF-a (Hisano 2015, 24). Zaradi japonske odvisnosti od 
uvoza, ki sicer prinaša raznovrstnost kupcem in nižje cene, in zaradi »zelenega« zavedanja kupcev, ki 
jim je mar ali je hrana kvalitetna, varna za uživanje in pridelana na okolju prijazen način, se je razvilo 
kar nekaj aktivnosti, ki so povezane s »6. industrializacijo« (Nakano 2014, 314). Ken Nakano (ibid., 
315) »6. industrializacijo« definira kot kombinacijo projektov, ki združujejo kmetijstvo, predelovanje 
hrane in trženje za ustvarjanje novih proizvodov z uporabo kmetijskih proizvodov za zvišanje porabe 
kmetijskih proizvodov. Na Japonskem je prva industrija označena s št. 1, druga s št. 2 in tretja s št. 3, 
seštevek vseh treh industrij je število 6, po kateri se kombinacijski projekti tudi imenujejo. Namen »6. 
industrije« je bil sprva ustvarjanje različnih aktivnosti na različnih področjih kmetijske, gozdarske in 
ribiške industrije za oblikovanje novega prehrambnega sistema, vendar se je s časom to spremenilo v 
ustvarjanje novih delovnih mest za starejše in ženske kot tudi za ustvarjanje novih podjetniških 
priložnosti s pomočjo združevanja kmetijstva, predelovanja in trženja v obliki neposredne prodaje, 
dostave na dom s kmetij, kmečkih restavracij in v obliki naberi-svoje-sadje projektov kmetij ter 




vzdrževanje vsakdanjih potreb človeka, česar se po mnenju avtorjev še vedno držijo nekatera 
redka neodvisna lokalna gibanja, pa tega za gibanja, kampanje in iniciative, vodene s strani 
vlade, ni mogoče reči. 
Današnji namen gibanja/kampanje je po mnenju prispevka v Chiikihyaku (2018) usmerjen v 
lokalno revitalizacijo japonskega podeželja, ohranjanje tradicionalne prehrambne kulture s 
pomočjo ohranjanja lokalnih sort ter sodelovanja med pridelovalci in potrošniki. 
Takšnemu mnenju pritrjuje tudi obrazložitev na uradni strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribolov, ki chisan-chishō koncept označi ne le kot potrošnjo lokalno pridelanih 
kmetijskih pridelkov določene regije, ampak tudi kot povezavo med pridelavo in potrošnjo za 
ustvarjanje odnosa, v katerem lahko ljudje sodelujejo med seboj (MAFFb). 
5.2 Dejavnosti:  
Vse od devetdesetih let so se po Japonski razširile različne aktivnosti in oblike dejavnosti 
(Yokoyama in Sakurai 2009, 34–35), ki so danes vključene v koncept chisan-chishō. 
Dejavnosti se med seboj z vidika različnih akademikov usklajujejo ali pa sovpadajo z drugimi 
vladnimi in nevladnimi organizacijami, programi, iniciativami in gibanji.  
V našem primeru kampanje chisan-chishō bo zato omenjenih le nekaj poglavitnih dejavnosti, 
ki se izvajajo oziroma so bile izvedene pod okriljem japonske vlade in/ali z njeno podporo 
skupaj z JA organizacijami in kmetijskimi zadrugami v posameznih prefekturah in regijah. 
5.2.1 Tržnice in druge oblike prodajnih enot (Chokubaisho in Michi-no-eki) 
Ena izmed najbolj značilnih iniciativ gibanja in kasneje kampanje je organizacija kmetijskih 
tržnic ter prodaja produktov in pridelkov na njih, ki so v večini vodeni s strani lokalnih 
kmetijskih zadrug z izjemami, kjer tržnice organizirajo in vodijo lokalne vlade prefektur 
(Hisano 2015, 25). 
Pri tem gre za postavljanje stojnic različnih lokalnih pridelovalcev, ki na tržnico pripeljejo 
lastne kmetijske pridelke tako v osnovni kot tudi predelani obliki, kar ne nazadnje povečuje 
tudi turistično privlačnost okolja za potrošnike iz bližnjih urbanih središč regije (Yokoyama 
in Sakurai 2009, 38). Na osnovi ankete, ki sta jo avtorja izvedla na območju prefekture Chiba, 
delež sodelovanja na tržnicah izmed vprašanih kmetij znaša 40 %, kar prispeva k družbenemu 
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kapitalu območja, v katerem sodelujejo. Gospodinjstva kmetij so pri tem tudi bolj dovzetna 
za nove smernice v kmetijstvu in nove oblike tržnega kmetijstva (ibid., 38). 
Značilno za različne iniciative je tudi postavljanje kotičkov s stojnicami, namenjenih 
lokalnim pridelkom v velikih veleblagovnicah in supermarketih, s katerimi poskušajo 
vpleteni ozaveščati ljudi o značilnostih regije, o pomenu ohranjanja lokalne prehrambne 
tradicije/kulture ter povezanosti med hrano in lokalnim kmetijstvom. Kotički so hkrati prostor 
za sodelovanje med kmeti, proizvajalci in potrošniki (MAFFb). Z lokalnimi tržnicami in 
stojnicami v veleblagovnicah poskuša koncept lokalne pridelave za lokalno potrošnjo 
izboljšati prehrambno samooskrbo, dvigniti raven potrošnje domačih izdelkov in zmanjšati 
razdaljo med krajem proizvodnje in krajem potrošnje kmetijskega pridelka (MAFFb).  
Neposredne prodajne enote, kot tudi imenujemo chokubaisho (直売所) lokacije, ne stojijo le 
poleg polj in kmetij samih, ampak, kot smo že omenili, tudi v veleblagovnicah in drugih 
nakupovalnih središčih, v zavodih in kmetijskih zadrugah. Tovrstne lokacije so se začele 
pojavljati v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi povečanega števila incidentov, 
povezanih z varnostjo hrane (Yamada in Imai 2009, 150). Število chokubaisho lokacij se je 
povečalo šele po letu 1995, kar je vodilo v povečanje konkurence med posameznimi 
lokacijami in preraščanje iz manjših enot v večje centre, kot bomo videli v naslednjem 
poglavju na primeru prefekture Chiba - Minnaminosato (ibid., 150). 
Profesor Masakuza Nagaki (2009) je mnenja, da so značilnosti in prednosti neposrednih 
prodajnih enot naslednje: oblikovanje tesnih odnosov med lokalnimi pridelovalci in 
potrošniki ter povečanje zaupanja v lokalne pridelke; možnost poceni distribucije; 
atraktivnost produktov (sveži izdelki, sezonsko sadje/zelenjava, lokalni značaj pridelkov); 
povezovanje in ohranjanje prehrambne kulture; prepoznavnost proizvajalca in motivacija za 
izboljšanje pridelave; aktivacija regionalnega kmetijstva; lažje razumevanje kmetijskega 
sektorja s strani potrošnikov, ohranjanje tradicije in lokalne kulture.  
Še ena oblika prodaje in stika z lokalnimi pridelki so michi-no-eki (道の駅) oziroma obcestna 
postajališča, ki delujejo na nekoliko drugačen princip kot naša v Evropi. Michi-no-eki so 
obcestna postajališča, ustanovljena s strani lokalnih vlad v sodelovanju s cestnimi upravami, 
ki poleg počitka ob hitrih cestah in avtocestah omogočajo popotnikom tudi prvi stik z lokalno 
hrano, izmenjavo informacij o regiji kot tudi nekatere aktivnosti izven koncepta chisan-
chishō. Poleg koristi za popotnike predstavljajo tudi pomembno točko za sodelovanje med 
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lokalno vlado in lokalnim prebivalstvom (Chiikihyaku 2018). Znotraj postajališč pogosto 
najdemo tudi chokubaisho kotiček z lokalnimi pridelki, zelenjavo, sadjem in mesnimi ali 
morskimi proizvodi lokalne pridelave. 
Masahisa Fujita (2015) obrazloži, da je koncept michi-no-eki začelo udejanjati Ministrstvo za 
okolje, infrastrukturo in tehnologijo (MLIT) leta 1993 in je do leta 2015 uspelo zgraditi in 
postaviti 1050 delujočih michi-no-eki obcestnih postajališč predvsem v ruralnih območjih. 
Njihov koncept pa se je kasneje razširil tudi v druge države po svetu med drugim v Mehiko, 
na Kitajsko, v Turčijo in Kenijo. Po oceni vladnega poročila iz leta 2006 (Yokota v Fujita 
2015) je koncept michi-no-eki tudi odlično sredstvo za promocijo in optimizacijo 
regionalnega razvoja.  
Koncept michi-no-eki je edinstven za Japonsko iz treh razlogov, ki jih navaja avtor članka 
Fujita (2015). Prvi in tudi najbolj pomemben razlog je dejstvo, da so izdelki, ki jih je mogoče 
kupiti na teh obcestnih postajališčih, oblikovani, ustvarjeni in proizvedeni s strani lokalnih 
skupnosti, s čimer jim je zagotovljena določena gospodarska korist. Drugi razlog gre iskati v 
sistemu, s katerim so ustvarjene gospodarske priložnosti za lokalne prebivalce. Tretji in 
zadnji razlog pa je sama dostopnosti postajališč, saj omogočajo med drugim tudi zdravstveno 
oskrbo, izobraževalne programe in kulturne aktivnosti skupaj z možnostjo počitka in 
nakupovanja tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce in popotnike (ibid.). 
Fujita (2015) omenja tudi dejstvo, da so bila postajališča zasnovana po načrtu 
informacijskega in kulturnega centra, ki omogočajo oglaševanje, promocijo, gospodarske 
aktivnosti in razvojne zaposlitvene možnosti lokalni skupnosti.  
Neposredne prodajne enote (chokubaisho) in obcestna postajališča (michi-no-eki) so bila tudi 
najbolj pogoste dejavnosti poleg tržnic, ki sem jih opazila med mojim obiskom Japonske 
poleti leta 2016. Na obcestnem postajališču ob avtocesti na poti proti Tokiu iz smeri 
prefekture Tochigi, ki leži severno od Tokia ob avtocesti, se na prvi pogled zdi, da je le eno 
izmed postajališč takšno, kakršne poznamo tudi v Evropi. Vendar se na Japonskem vsako 
postajališče po konstrukciji in obliki razlikuje od drugega, hkrati pa različna postajališča 
ponujajo različne vrste storitev
7
. Na postajališču, ki sem ga obiskala, je stala podolgovata 
zgradba, ki je spominjala na stare stisnjene hiše iz obdobja Edo. Na prvi pogled stara fasada 
                                                          
7
 Spletna strani www.michi-no-eki.jp ponuja iskalnik michi-no-eki postajališč po vseh prefekturah. 
Iskalnik omogoča tudi iskanja po dejavnostih in storitvah. 
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je skrivala popolnoma nove prostore, ki so na eni strani imeli urejena stranišča, v osrednjem 
prostoru trgovino z lokalnimi pridelki ter znotraj nje manjši kotiček z lokalnim sadjem in 
zelenjavo (chokubaisho prostor). Na koncu dolgega prostora pa se je nahajala še restavracija.  
Med mojim obiskom prefekture Chiba, v okrožju Funabashi, se je v bližini mojega 
prebivališča nahajala manjša obcestna trgovina, en del v njej je bil namenjen lokalnim 
pridelkom, kot so sadje, zelena zelenjava in krompir, zraven katerih so bile napisane 
informacije o proizvajalcih. Tudi to obcestno trgovino lahko štejemo za neposredno prodajno 
enoto chokubaisho. 
5.2.2 Povezovanje s šolami in izobraževanje o prehrani 
Koncept chisan-chisho je velikokrat promoviran skozi šolska kosila s pomočjo izobraževanja 
o prehrani (Hisano 2015, 27). Po mnenju Nishiyame in Kimure je prav tovrstno 
izobraževanje ena izmed najbolj številnih dejavnosti gibanja/kampanje vlade in vladnih 
organizacij, pri čemer ima izobraževanje potrošnikov o prehrani s pomočjo lokalne hrane 
ozek cilj povečevanja domačega agrarnega trga (Nishiyama in Kimura 2005, 85). 
V regiji Tokachi v prefekturi Hokkaidō, vodilni regiji v pridelovanju pšenice, lahko na 
primeru mesta Obihiro vidimo lokalne vladne iniciative za večjo prepoznavnost in uporabo 
lokalnega kmetijskega pridelka. S pomočjo sodelovanja med različnimi vladnimi enotami, 
pridelovalci pšenice, mlinarji in peki so poskusno uvedli kruh, narejen iz lokalne vrste 
pšenice, z namenom, okoliške osnovne in srednje šole nekoč oskrbovati z lastno pšenico 
(MAFFb). 
Vključevanje lokalnih kmetijskih pridelkov v šolska kosila in malice pa ni edini način 
sodelovanja med kmeti in šolami, ki ga podpira koncept lokalne pridelave za lokalno 
potrošnjo. Spodbujanje ruralno – urbanega sodelovanja se s strani različnih kmetij in 
proizvajalcev kaže na različne načine. V anketi, ki sta jo izvedla Yokoyama in Sakurai (2009, 
38), se od 10 % do 20 % gospodinjstev ukvarja z izobraževanjem na območju prefekture 
Chiba. Gospodinjstva ponujajo izkustveno vrsto izobraževanja, v okviru katerega lahko 
obiskovalci izkusijo kmečko življenje, pridobijo novo znanje o lokalnih sortah sadja in 
zelenjave, v nekaterih primerih pa tudi pomagajo pri setvi ali žetvi pridelka (ibid., 38). 
Izobraževalni tečaji so najpogosteje pobuda lokalnih vlad ali drugih organizacij v okviru eno- 
do dvodnevnih izletov za šoloobvezne otroke iz okolice ali urbanih središč (ibid., 38), ki ne 
nazadnje sovpadajo še z eno vladno kampanjo, kampanjo shokuiku. Za razliko od dejavnosti 
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kampanje chisan-chishō, je kampanja shokuiku usmerjena predvsem v izobraževanje 
potrošnikov o hranilni vrednosti hrane in v promocijo tradicionalne japonske hrane.  
Na uradni strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov je prav tako razloženo, da se 
koncept lokalne pridelave in lokalne potrošnje zavzema za širjenje sodelovanja med 
pridelovalci in lokalnimi šolami, domovi za ostarele, menzami podjetij in tudi z 
restavracijami (MAFF 2019). 
Kot primer lahko navedemo prefekturo Saitama, v kateri s pomočjo šolske zveze za 
šolska kosila promovirajo uporabo lokalnih kmetijskih pridelkov. Pri tem so uspeli 
vpeljati kot del šolskih kosil kruh iz 100-odstotno lokalno pridelane riževe moke in 
lokalne pšenice. Razen tega dostavljajo šolam tudi proizvode iz lokalno pridelane soje, 
kot so tofu, sojina omaka in fermentiran fižol (natto) (Nagaki 2009). 
Pri povezavi šol z lokalnimi pridelovalci se pojavlja vprašaje oskrbe šol z dovolj veliko 
količino hrane za njihove potrebe, kar je predvsem pomembno v goratih območjih in 
območjih, od koder so se prebivalci izselili v večja mesta, saj nekaj manjših in ostarelih 
kmetov ni sposobnih zagotavljati dovolj velike količine hrane za šolska kosila in malice 
(Yamada in Imai 2009, 150). Avtorja omenjata tudi skupino žensk, imenovano Agriženske 
Nakatsugawa iz prefekture Gifu, ki oskrbuje okoliške šole z lokalnimi pridelki in produkti.  
Skupina obstaja vse od leta 1993, ko so jo preimenovali iz Kluba kmečkih žensk 
(ustanovljenega leta 1974) v Agriženske Nakatsugawa. Skupina je do sedaj organizirala tri 
aktivnosti. Leta 1996 je začela z jutranjo agrarno tržnico, ki ji je sledilo odprtje neposredne 
prodajne enote leta 2000. Leto pozneje je skupina organizirala tudi Klub šolskih kosil 
Agrižensk iz Nakatsugawe, ki ga je registrirala kot podjetje, ki dostavlja kosila šolam 
(Yamada in Imai 2009, 151).  
Skupina Agriženske Nakatsugawa je sestavljena iz osmih manjših skupin, ki sodelujejo med 
seboj. Moški v njih v večini pridelujejo riž, ženske pa skrbijo za zelenjavo na vrtovih. Kmetje 
so večinoma ostareli prebivalci regije, ki nimajo naslednikov za svoje kmetije, ali pa se s 
kmetijstvom ukvarjajo le občasno (Yamada in Imai 2009, 151). Manjše skupine žensk iz 
različnih regij v okrožju Nakatsugawa, ki so med seboj povezane in tvorijo močno regionalno 
mrežo, sodelujejo in organizirajo različne dejavnosti ter dogodke, kot so prodaja lokalnih 
kmetijskih pridelkov, predelava lokalnih sestavin, kot so zelenjava, riž in sadje ter oskrba 
lokalne šole z lokalno hrano (ibid., 151). 
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Skupina imenovana Klub šolskih kosil v mestu Nakatsugawa organizira dostavo kmetijskih 
pridelkov in oskrbuje enajst šol od dvajsetih s kosili, saj je klub registriran kot podjetje za 
dostavo obrokov. Proizvajalci hrane so odgovorni za sortiranje lastnega pridelka in njihovo 
čiščenje pred dostavo v šolske kuhinje ali klube (Yamada in Imai 2009, 152). Konsistentna 
dostava hrane v šole je skoncentrirana na obdobje med junijem in decembrom, a ker šole 
potrebujejo oskrbo hrane tudi v preostanku delu leta, se poslužujejo tudi drugih dobaviteljev.  
Yamada in Imai menita, da bi se, če bi se povečala lokalna pridelava, tudi znižala odvisnost 
območja od uvoza hrane iz drugih območij (ibid., 153). 
5.2.3 Koncept »naberi-lastno-sadje«  
Poleg zgoraj naštetih aktivnostih se na Japonskem pojavlja tudi dejavnost oziroma koncept 
»naberi-lastno-sadje« (pick-your-own fruit), v okviru katerega lahko obiskovalci v 
sadovnjakih ali rastlinjakih naberejo za določeno ceno sadje, ki dozori v določeni sezoni in ga 
kmet oziroma proizvajalec ponuja obiskovalcem. Promocijo te dejavnosti je možno najti v 
številnih turističnih promocijskih prospektih, na ograjah sadovnjakov, ob kmetijah samih, kot 
tudi ob cestnih smerokazih in na obcestnih postajališčih, ki opozarjajo na možnost nabiranja 
sadja na bližnji kmetiji ali kmetijskem posestvu, kot sem to opazila na obisku v prefekturi 
Chiba.  
5.2.4 Turistične točke  
Turistične točke kot tudi tržnice, ki ponekod sovpadajo in jih je težko ločiti, prav tako 
omogočajo dostop do lokalnih pridelkov za obiskovalce določene regije. Hkrati pa 
omogočajo obiskovalcem pokusiti tradicionalne regijske jedi, ki so lahko pripravljene iz 
lokalnih pridelkov. Lokalnim pridelovalcem omogočajo novo oziroma ustaljeno vrsto 








6.) Primer prefekture Chiba  
Prefektura Chiba leži vzhodno od Tokia in zavzema polotok Bōsō. Poglavje se osredotoča na 
južni del polotoka, kjer je bila izvedena študija Shigeki Yokoyame in Seiichi Sakurai (6.1) in 
kjer leži vas Minnaminosato (みんなみの里) – Vas od vseh (6.2). V nadaljevanju pa bodo 
omenjene še dejavnosti, ki sem jih zasledila med mojim obiskom Japonske v prefekturi Chiba 
in v bližnjih prefekturah Tokia. 
6.1 Anketa o chisna-chishō aktivnostih – družbeni kapital  
Prva izmed študij, ki sem jo že omenjala v prejšnjih delih magistrske naloge, je študija 
Shigeki Yokoyame in Seiichi Sakurai (2009). Študija se navezuje na odnos med konceptom 
družbenega kapitala in lokalnih gibanj v ruralnem območju Japonske, katere del je bil tudi 
strukturiran vprašalnik (anketa), ki je bil razdeljen med 56 različnih agrarnih skupnosti v 7 
mestnih območjih na območju južnega dela polotoka Bōsō prefekture Chiba (ibid., 29 in 34). 
Območje, ki sta ga avtorja raziskala in naredila strukturirano anketo z različnimi skupnostmi, 
se srečuje z enakimi problemi kot druge gorske regije, kjer zaradi staranja prebivalstva, 
odhajanja mladih, pomanjkanja naslednikov, degradacije okolja, slabega usklajevanja 
naravnih lokalnih virov itd. propada lokalno kmetijstvo (ibid., 35). Anketa je bila izvedena v 
letih 2004 in 2005 med agrarnimi skupnostmi, v katerih pa so lokalni voditelji skupnosti 
pristransko nominirali bolj aktivne člane in člane, ki so bili bolj naklonjeni sodelovanju v 
anketi (skupaj 200 anketirancev iz 140 gospodinjstev). Ankete so vsebovale vprašanja 
osredotočena na aktivnosti lokalne pridelave za lokalno potrošnjo in sodelovanje z njimi; na 
opise njihovega kmetovanja; in na značilnosti njihovih družin ter skupnostmi (ibid., 35). 
Raziskava je pokazala, da strukturiran socialni kapital, ki ga premore skupnost, pripomore k 
aktivnostim v okviru lokalne produkcije za lokalno potrošnjo, saj spodbuja zbiranje 
informacij na enem mestu, izmenjavo in deljenje informacij med posamezniki skupnosti, 
omogoča deljenje mnenj ter spodbuja skupinsko delovanje in sodelovanje (ibid., 38). Anketa 
je prav tako pokazala, da so najpogostejše aktivnosti skupnosti, ki se ukvarjajo z lokalno 
pridelavo za lokalno potrošnjo: sodelovanje na tržnicah (40 %); turistične dejavnosti, ki med 
drugim pripomorejo tudi k hitrejši integraciji novih smernic v gospodinjstvih; od 10 % do 
20 % gospodinjstev pa sodeluje tudi pri izobraževalnih dejavnostih/tečajih, ki spodbujajo 
urbano – ruralno sodelovanje. Poleg že naštetih dejavnosti je na danem območju razširjena 
tudi dejavnost »nabiranja-lastnega-sadja«.  
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V zvezi z anketo je potrebno omeniti pomanjkljivost, saj število moških in ženskih 
anketirancev ni bilo izenačeno. Zaradi večinoma moškega števila anketirancev se po 
statističnih podatkih te raziskave le malo število ljudi ukvarja s predelavo pridelkov, saj 
anketiranci ne povezujejo lastnih aktivnosti z ženskim delom njihovega gospodinjstva  
(Yokoyame in Sakurai 2009, 38). 
6.2 Urbano - ruralna izmenjava v Minnaminosato (Vas od vseh) in druge lokacije 
chokubaisho  
Naslednji primer dejavnosti v prefekturi Chiba, ki ga lahko uvrščamo med dejavnosti 
koncepta chisan-chishō, je projekt Minnaminosato (みんなみの里) – Vas od vseh. Omenjata 
ga tako Takuya Karasaki kot tudi poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov iz 
leta 2016.  
Minaminosato se nahaja v bližini mesta Kamogawa v prefekturi Chiba na jugovzhodnem delu 
polotoka Bōsō, katerega glavna dejavnost je turizem. S povezovanjem turizma in kmetijskega 
sektorja poskuša regija obuditi lokalno gospodarstvo s pomočjo ruralno – mestnega  
sodelovanja in izmenjave. Območje, ki je sicer gorato in premore veliko naravnih lepot, je v 
zadnjih desetletjih pričelo beležiti staranje prebivalstva in porast zapuščenih kmetijskih 
površin. Lokalne skupnosti, lokalne organizacije in lokalna uprava mesta Kamogawa so se 
odločile sodelovati na področju revitalizacije območja. Leta 1999 so ustanovili 
Minnaminosato – Vas od vseh. Projekt je z začetkom delovanja začel omogočati lokalnim 
prebivalcem ter obiskovalcem iz bližnjih mest in turistom izkušnjo kmečkega življenja ter 
nakup lokalnih izdelkov in kmetijskih pridelkov (Karasaki 2005; MAFF 2016, 38). 
Glavna atrakcija centra je tržnica oziroma chokubaisho kotiček, ki omogoča prodajo in nakup 
lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov. Minnaminosato spodbuja širjenje ekološkega 
kmetovanja, ki ga podpira tudi prefektura Chiba (Karasaki 2005; MAFF 2016, 38). 
Poleg neposredne prodajne enote (chokubaisho) premore lokacija tudi restavracijo, v kateri 
uporabljajo lokalne pridelke okoliških kmetov, dosegljivi pa so tudi na stojnicah v bližini. V 
restavraciji poskušajo obiskovalcem predstaviti lokalne pridelke in lokalne jedi, s pomočjo 
kuharskih tečajev pa pridobljeno znanje delijo tudi z drugimi (Karasaki 2005).  
Minnaminosato je tudi lokacija, kjer lahko ostareli okoliški kmetje prenašajo svoje znanje na 
mlajše generacije in zainteresirane obiskovalce, obiskovalci pa lahko tudi sodelujejo v 
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različnih dodatnih aktivnostih med drugim v nabiranju mladih bambusovih vršičkov, pri 
sajenju riža, žetvi riža, nabiranju jagod, v lončarski delavnici in tudi pri barvanju tkanin z 
rastlinskimi barvami (MAFF 2016, 38; Karasaki 2005).  
Poročilo vlade navaja poleg Minnaminosato projekta še dva primera, ki sta prav tako del 
koncepta lokalna produkcija za lokalno potrošnjo v prefekturi Chiba (MAFF 2016, 36). 
Prvi izmed projektov se nahaja v mestu Kashiwa in ga vodi podjetje Agriplus (株式会社ア
グリプラス – kabushikigaisha aguripurasu). Leta 2000 se je na območju mesta Kashiwa 
zbralo 15 lokalnih kmetov, da bi znova spodbudili lokalni kmetijski sektor, ki je nazadoval 
zaradi vedno večjega uvoza kitajskih zelišč, gob šitak in mlade čebule na Japonsko. Leta 
2004 je bila odprta neposredna prodajna enota, ki je lokalnim kmetom omogočala prodajo 
pridelkov, obiskovalcem pa ponujala agrarne izkustvene možnosti (MAFF 2016, 36). 
Namen sodelovanja med kmeti je bilo zvišanje njihovega prihodka in uveljavitev urbanega 
kmetijstva, saj lokacija hkrati omogoča prodajo in pridelavo, s čimer obiskovalcem 
omogočajo izkušnjo in sodelovanje pri kmetovanju. Vse od potresa leta 2011 dalje pa so na 
območju delovanja projekta zaznali probleme z radioaktivnimi žarišči, kar je vodilo v 
objavljanje rezultatov raziskav za potrošnike na sami lokaciji prodaje. Poleg dejavnosti 
povezanih s chokubaisho skupnost projekta dobavlja tudi hrano za kmečko restavracijo na 
lokaciji ter organizira izobraževalne delavnice in okrogle mize. Skupnost na chokubaisho 
lokaciji prav tako poskuša organizirati vsaj deset različnih dogodkov za zbližanje potrošnikov 
s kmeti, sodeluje s šolami in pri dostavi živil šibkejšim članom družbe v mestu Kashiwa 
(MAFF 2016, 36). 
Drugo podjetje, ki prav tako deluje na območju mesta Kashiwa v prefekturi Chiba, je podjetje 
Kontaktni park Yōkaichiba (ふれあいパーク八日市場有限会社 – fureaipaaku yōkaichiba 
yūgengaisha), ki ponuja chokubaisho enoto in restavracijo. Prodajno lokacijo so odprli leta 
2002 kot splošni center za izmenjavo in promocijo novega kmetovanja v regiji, kjer 
primanjkuje naslednikov kmetij. Poleg lokalno predelanih produktov, kot je pasta miso, se 
podjetje ukvarja tudi s prodajo rastlin in cvetja, značilnega za Japonsko. Lokacijo na leto 
obišče več kot milijon obiskovalcev in po mnenju poročila igra pomembno vlogo pri 
revitalizaciji območja. Problemi, s katerimi se je podjetje sprva srečevalo, so bili 
nestandardizirani produkti in slaba kakovost produktov, ki jih kupci niso znova kupovali, ter 
neurejena dobava pridelkov, kar je velikokrat povzročalo pomanjkanje izdelkov in pridelkov. 
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S pomočjo ozaveščanja pridelovalcev in zahtev za označevanje izvora živil so lahko izboljšali 
njihovo kakovost. Razen tega pa tudi v podjetju prosijo proizvajalce, da jim pošljejo letne 
načrte za saditev in jih prilagodijo glede na potrebe podjetja, zato da je omogočena redna in 





















7. Diskusija: Realnost gibanja/kampanje in kritika 
Japonski kmetijski sektor je v dokaj nezavidljivem položaju, saj so ga postopoma uničili 
ozkogledna kmetijska politika, industrializacija in želja po kapitalu tujih investitorjev. 
Navkljub zaščitniški politiki vlade in zagovarjanju obstoječega kmetijskega sistema zaradi 
pozitivnih elementov, kot so ohranjanje ruralne podobe okolja, ruralne kulture in ruralnih 
skupnosti, je iz konteksta razvidno, da obstoječa politika vse od konca druge svetovne vojne 
ni imela želenih učinkov. Paul O'Shea (2017, 395) pri tem navaja, da lahko zaščitniško 
politiko državnega aparata, kakršen je MAFF, razumemo tudi kot način širjenja njegovega 
vpliva. Tine Walravens (2015) v podobnem kontekstu izpostavi dve kampanji, chisan-chishō 
in shokuiku, izmed katerih je bila prva del našega diskurza. Kampanji na prvi pogled 
promovirata zdravo in varno naravo lokalne hrane kot tudi smernice za boljše življenje s 
podporo revitalizacije lokalnih agrarnih skupnosti, a se ob pozornejši preučitvi izkažeta za 
izrazito politično in nacionalistično usmerjeni kampanji (Walravens 2015, 271). Navkljub 
popularnosti in sprejetosti v japonski družbi, ki sta ju obe kampanji dosegli, še vedno ni 
dovolj analiz prehrambnega sistema (Hirata in Nishiyama v Hisano 2011, 17), ki si ga želita 
obe kampanji izboljšali. Hisano (2011,17) tudi trdi, da je treba izvesti podrobnejšo raziskavo, 
ki bi upoštevala socialne, ekonomske in okoljevarstvene vidike, in ne vsakega posebej. V 
primeru chisan-chishō delovanja, gibanje oziroma kampanja ne nagovarja problematike 
prehrambne varnosti, okoljevarstvenih problemov, socialne problematike pravičnosti in tudi 
ne, z nekaj izjemami, kmetijskih političnih problemov (Hisano 2011, 11). S tem se strinjata 
tudi Nishiyama in Kimura (2005, 90), ki trdita, da navkljub novi kmetijski politiki, 
premestitvi sredstev na manjše regionalne vlade za organizacijo chisan-chishō dejavnosti, 
iniciativ in projektov, ki promovirajo izobraževanje potrošnikov in kmetov ter promovirajo 
lokalno rast agrarnega sektorja, gre zgolj za ozko zastavljene cilje, ki ne rešujejo socialno – 
ekonomskih in okoljevarstvenih problemov. Na kratko lahko rečemo, da je tako imenovana 
kampanja chisan-chishō le vladna strategija za razširitev domačega kmetijskega trga, ki ne 
rešuje poglavitnih vprašanj in tudi zavaja potrošnike, da verjamejo v povezavo lokalnosti z 
nečim »dobrim« brez kritike ali resnega pomisleka, kaj dejansko »lokalnost« pomeni. Čeprav 
je hrana pridelana lokalno, to še ne pomeni, da je njen izvor organski in okolju prijazen, 
opozarjata Nishiyama in Kimura (2005, 93). Hisano (2011, 16) v poročilu seminarja tudi 
poudarja dejstvo, da je vlada na nacionalni in lokalni ravni lokalnost spremenila v dodano 
vrednost proizvodov s pomočjo označevanja in blagovnih znamk ter da se pri tem pokaže 
kontroverznost JAO in lokalnih podjetij.  
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Čeprav je lahko element »lokalnosti« uporabna strategija pri revitalizaciji regije in smiselna 
rešitev za vrnitev delnega nadzora nad obstoječim prehrambnim sistemom, pa je 
poveličevanje »nerefleksivnega lokalizma« zatiskanje oči pred seksizmom, razredno 
diskriminacijo, rasizmom in pred drugimi zgodovinskimi oblikami neenakopravnosti (Hisano 
2015, 25). Hisano pri tem prav tako poudarja, da osredotočenje na lokalnost in posameznikov 
prispevek k reševanju sistemskih problemov družbe, nista prav učinkovita za soočanje z 
dominantnim sistemom živilske industrije in se pravzaprav sovpadata s konceptom 
neoliberalističnega vidika globalizacije kmetijskega sistema, ki temelji na posameznikovi 
odločitvi in ne na kolektivnem sodelovanju (ibid., 25).  
Še en vidik je treba upoštevati pri diskusiji o neoliberalističnem vidiku kmetijskega sistema, 
to je prenos odgovornosti na posameznika in uporaba družbenega gibanja kot sredstva za 
zbujanje občutka solidarnosti med potrošniki (Assmann 2010, 6), ki posredno vpliva na 
njihove odločitve in ne rešuje dejanskih problemov obstoječega sistema, ampak samo prelaga 
krivdo s korporacij in vlade na posameznika.  
Čeprav je bilo do zdaj govora le o negativnih konotacijah vladno vodenega gibanja/kampanje 
lokalne proizvodnje za lokalno potrošnjo, je treba poudariti tudi dejstvo, da brez vladne 
pomoči, vpletenosti vladnih organizacij in lokalnih JAO, alternativne agrarne in prehranske 
iniciative ne bi bile tako uspešne ter razširjene ali imele potenciala dolgoročnosti. Koncept 
chisan-chishō namreč lahko pripomore k lastni regionalni revitalizaciji, izboljšuje odnose 
med kmeti in kupci, spodbuja lokalne pridelovalce k bolj okoljevarstveno prijazni pridelavi 
na pobudo potrošnikov, povezuje šole in druge ustanove z lokalnimi kmeti, lahko pa tudi 
zmanjšuje okoljevarstveno breme z zmanjšanjem razdalje, ki jo mora sicer premostiti 
uvožena hrana, navaja Nagaki (2009). Pri tem se pojavlja vprašanje o dosegu zmanjšanja 
okoljevarstvenega bremena s povečanjem lokalne pridelave in z zmanjšanjem uvoza, kar 
ostaja predmet nadaljnjega raziskovanja in pri čemer bi bilo treba izvesti podrobnejše študije 
za posamezna območja države. 
Zanimivo opažanje, ki je prav tako pomembno pri diskurzu o družbenih gibanjih in državnih 
kampanjah, izpostavi Yutaka Harada (2013), ki meni, da vlada (MAFF) vodi dvojno politiko. 
Na eni strani se zavzema za ohranjanje japonskega kmetijskega sektorja, zato da bi zvišala 
raven prehrambne samooskrbe, po drugi strani pa z reguliranjem proizvodnje in politiko 
»zmanjševanja« kmetijskih površin za ohranjanje visokih cen živil na trgu, posredno in 
neposredno še vedno vpliva na razvoj kmetijskega sektorja. Nepotrebno metanje državnega 
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denarja v sektor s pomočjo subvencij, po mnenju avtorja prav tako vpliva na stagnacijo 
kmetijskega sektorja. Subvencije bi bilo treba zmanjšati in drugače uravnavati, kot tudi 
vplivati na mnenja kmetov, da je prosta prodaja in liberalizacija kmetijskega trga slaba za 
razvoj sektorja (Harada 2013). Avtor prav tako predlaga, da bi se vlada morala prenehati 
vmešavati v kmetijski sistem z neracionalno politiko in razvoj prepustiti individualnim 
iniciativam, ki premorejo potencial za revitalizacijo sektorja. A na odgovore, če je celotna 
liberalizacija japonskega kmetijskega sektorja primerna za Japonsko in ali so individualne 
iniciative sposobne prevzeti breme revitalizacije, bo potrebno še počakati. Razvidno je le, da 
bi bili za revitalizacijo sektorja potrebni dobro premišljeni ukrepi s pomočjo različnih 
segmentov vlade na lokalni in nacionalni ravni kot tudi sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. 
To bi ne nazadnje pripomoglo tudi k učinkovitosti in funkcionalnosti gibanj, kot je chisan-
chishō.  
Zato menim, da je kampanja chisan-chishō, ki deluje pod okriljem vlade, le delno učinkovita 
v kontekstu razširitve kmetijskega trga, ki kmetom in pridelovalcem omogoča nove vire 
zaslužkov, a hkrati ni sposobna se spopasti z resnimi vprašanji o prehrambni uvozni 
odvisnosti Japonske, kot tudi ne preprečuje izseljevanja s podeželja in goratih območij v 
mesta, kjer agrarne skupnosti še vedno stagnirajo. Verjamem v potencial, ki ga ima tovrstna 
iniciativa za lokalno proizvodnjo in lokalno potrošnjo na dolgi rok, a številke trenutno kažejo 
drugačno sliko, kot smo videli v primeru odstotka domače samooskrbe, ki navkljub delovanju 
kampanje še vedno znaša približno 40 %. Za bolj podrobno sliko bo potrebno počakati tudi 











8. Zaključek   
Tema magistrskega dela je kampanja chisan-chishō, kakršna se je oblikovalo proti koncu 
devetdesetih let v takšno, kot jo poznamo danes, ko jo je prevzela vlada kot »zdravilo« za 
rešitev japonskega kmetijskega sektorja, revitalizacijo podeželja in ruralnih skupnosti, za 
znižanje japonske uvozne prehrambne odvisnosti kot tudi za širjenje domačega kmetijskega 
trga s pomočjo iniciativ koncepta lokalne pridelave za lokalno potrošnjo.  
Slabo stanje japonskega kmetijskega sektorja in visoka odvisnost od uvoza hrane na Japonsko 
sta splošno razumljena kot posledica industrializacije, gospodarske rasti, sprememb v 
prehrambnih navadah Japoncev in kot posledica japonske mednarodne prehrambne politike 
kot tudi ozkogledne kmetijske politike vse od druge svetovne vojne dalje. Kar je neposredno 
in posredno vplivalo na nastanek gibanj in iniciativ na Japonskem.  
Pojav gibanj, kakršno je bilo sprva chisan-chishō, je posledica negotovosti japonskega 
prebivalstva glede prehrambne varnosti, problematike varnosti domače in uvožene hrane, 
večje medijske ozaveščenosti o prehrambnih škandalih in tudi zavedanja, da je japonski 
kmetijski sektor padel zelo globoko zaradi notranjih in zunanjih političnih ter gospodarskih 
vplivov v zadnjih desetletjih. 
Gibanje, ki je poskušalo sprva rešiti problem nizke domače prehrambne samooskrbe, se je s 
prevzemom s strani vlade spremenilo v potrošniško kampanjo, ki jo vodi kapital z namenom 
širjenja domačega agrarnega trga. Prevzem je povzročil izgubo lastnosti družbenega gibanja, 
ki se je na prvem mestu zavzemalo za družbene spremembe. Menim, da se je zaradi 
ozkoglednosti političnih odločitev družbena vloga gibanja oziroma kampanje zmanjšala. 
Kampanja še ni sposobna izkoristiti družbenega potenciala, saj problematika samooskrbe 
ostaja nespremenjena (približno 40 %) in s prevalitvijo odgovornosti s korporacij na 
posameznika tovrstne kampanje (chisan-chishō in shokuiku) ne pripomorejo k rešitvi 
problemov sedanjega prehrambnega sistema. Res pa je, da je kampanja nekoliko bolj uspešna 
pri ustvarjanju možnosti za neposredno prodajo pridelka lokalnih kmetov, kot je to razvidno 
iz opisanih primerov v prefekturi Chiba. S tem kampanja omogoča ustvarjanje novih 
delovnih mest in je način za postopno revitalizacijo podeželja. Na bolj konkretne rezultate je 
treba še počakati, saj bo veliko odvisno tudi od pogajanj TPP in liberalizacije »svetih« pet 
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proizvodov, ki jih je Japonska dolgo ščitila, kot tudi od kmetijske in prehrambne politike v 























9. Povzetek v slovenskem jeziku  
Chisan-chishō  
 
Gibanje/kampanja za lokalna pridelavo in lokalno potrošnjo - Primer Prefekture Chiba  
 
1. Uvod  
Mislim, da sta globalizacija in industrializacija pripomogli k dejstvu, da se vse več 
industrijsko predelanih prehrambnih izdelkov in industrijsko pridelane hrane znajde na 
policah trgovin. Pri tem se uporablja vedno več umetnih snovi v pridelavi in predelavi hrane, 
ki nemalokrat vplivajo tudi na naše zdravje.   
Menim, da Japonska za svetom ne zaostaja, saj se tudi tam število prehrambnih zdravstvenih 
težav povečuje. Z različnimi pobudami, iniciativami in gibanji prebivalci poskušajo rešiti 
problem uvozne odvisnosti Japonske, izboljšati odnose med potrošniki in kmeti, izboljšati 
zdravje najbližjih in ponovno obuditi podeželsko kmetijsko gospodarstvo.  
Dejavniki, kot so, škandali povezanimi s kontaminirano hrano, onesnaženje okolja, zaton 
kmetijskega sektorja, vedno večja odvisnost od uvoza in z njo povezana problematika 
samozadostnosti kot tudi problematika prehrambne varnosti in varne hrane so v devetdesetih 
letih vodili v zametke družbenega gibanja chisan-chishō (地産地消), ki je s prevzemom s 
strani vlade izgubilo elemente alternativnega gibanja za boljšo prihodnost in se spremenilo v 
vladno vodeno kampanjo.  
2. Metodološki okvir in tema 
Namen in raziskovalna vprašanja naloge so zato osredotočeni na zgodovinsko ozadje celotne 
problematike zatona kmetijskega sektorja, na vzroke za nastanek alternativnih kmetijskih 
gibanj na Japonskem in na problematiko hrane na Japonskem. Z njimi skušam obrazložiti 
pojav koncepta chisan-chishō v devetdesetih letih, kot tudi obrazložiti, zakaj so ga prevzele 





Raziskovalna vprašanja:  
- Kaj je gibanje oziroma kampanja chisan-chishō? Za čim stoji in kakšni so cilji 
kampanje/gibanja? 
- V kakšnem zgodovinskem kontekstu se je kampanja (gibanje) izoblikovala (-o)? 
Kateri so vzroki za alternativna prehrambna/kmetijska gibanja na Japonskem?  Kako 
se to odraža na lokalni in na državni ravni?  
- Kako se koncept lokalne pridelave in lokalne potrošnje odraža na primeru prefekture 
Chiba?  
Pričakujem tudi delne odgovore na problematiko prehrambne varnosti, problematiko varne 
hrane, problematiko prehrambne samooskrbe in na vprašanje »lokalnosti« hrane na 
Japonskem.  
Magistrsko delo sledi osnovni strukturi raziskovalnega dela, sestavljenega iz uvodnega dela, 
jedra in zaključka. Pri raziskovanju in pisanju so bili uporabljeni različni viri, med drugim 
monografske publikacije, serijske publikacije, neobjavljene publikacije in elektronski viri. 
Pri temi, kakršna je chisan-chishō, ki pomeni gibanje/kampanja za lokalno proizvodnjo in 
lokalno potrošnjo hrane, naletimo na nekatere problematike, ki jih poskušam razčleniti v 
metodološkem okviru naloge. Hrana je nepogrešljivo sredstvo našega obstoja, a se je hkrati z 
globalizacijo in industrializacijo spremenila v potrošniško blago, pri čemer se pojavijo 
problematika prehrambne varnosti, problematika varne hrane, problematika lokalnosti hrane 
in tudi problematika samooskrbe države.  
V okviru gibanja/kampanje chisan-chishō, ki se osredotoča na lokalno pridelavo in lokalno 
potrošnjo hrane, se pojavljajo tudi vprašanja povezana z razlikovanjem med pojmoma 
kampanja in gibanje, ki vodijo v prepričanje, da alternativna prehrambna gibanja, kakršno je 
bilo sprva gibanje chisna-chishō, izgubljajo svojo moč s popularizacijo in ne premorejo več 
moči za boj proti ustaljenemu prehrambnemu sistemu. Z usmeritvijo ciljev in namenov na 
zadovoljevanje potrošniške kulture niso več osredotočeni na izboljševanje razmer lokalnih 





3. Teoretsko ozadje  
V poglavju Teoretsko ozadje so opredeljeni pojmi, kot sta gibanje in kampanja. Pri prvem gre 
za kolektivno ohlapno organizirano sodelovanje za/proti družbenim spremembam z 
različnimi dejavnostmi, medtem ko gre pri kampanji za organizirano in široko zasnovano 
dejavnost z določenim ciljem, še posebej s političnim, z gospodarskim ali vojaškim ciljem. 
Medtem ko se pojma v slovenskem in angleškem jeziku razlikujeta, pa v japonščini ni tako. 
Pojem undō (運動) v prevodu lahko pomeni gibanje ali kampanjo, prevod pa je potrebno 
razbrati iz konteksta. Zato je treba omeniti, da sta bila oba izraza, tako gibanje kot tudi 
kampanja, v magistrskem delu uporabljena v kontekstu avtorjev, ki so bili navedeni, citirani 
in povzeti.  
Ker pa vprašanje ali je chisan-chishō gibanje ali kampanja ni bilo edino, ki se pojavlja na 
začetku naše diskusije o lokalni pridelavi za lokalno potrošnjo, so bili v tem poglavju 
razloženi še naslednji koncepti: hrana, potrošništvo, prehrambna politika, varna hrana, 
prehrambna varnost in lokalna hrana ter koncept lokalnosti. 
4. Zgodovinski okvir 
Za razumevanje teme chisan-chishō je treba razumeti širši gospodarski, zgodovinski in 
kulturni kontekst Japonske. Poglavje Zgodovinski okvir poskuša predstaviti ozadje kmetijskih 
in prehrambnih razmer ter mednarodne politike na Japonskem z izpostavitvijo nekaterih 
škandalov vse od konca druge svetovne vojne in začetka industrializacije Japonske do danes, 
z omembo različnih alternativnih agrarnih gibanj in iniciativ, ki so poskušale v preteklosti 
spremeniti obstoječ prehrambni in kmetijski sistem, vendar brez večjih uspehov. Kljub temu 
pa so iniciative in gibanja do neke mere pripomogli k javni diskusiji o prehrambni 
problematiki na Japonskem. Poglavje poleg tega navaja še vzroke za prehrambno uvozno 
odvisnost in slabo prehrambno samooskrbo Japonske.  
5.) Chisan-chishō  
Zaradi propada japonskega kmetijskega sektorja, povečevanja japonske uvozne odvisnosti, 
številnih škandalov, povezanih z domačo in uvoženo hrano, okoljevarstvene katastrofe in tudi 
zaradi neučinkovitih političnih sprememb se je povečala ozaveščenost prebivalstva glede 
varnosti hrane v zadnjih desetletjih. Kot odgovor na propadanje sodobnega prehrambnega 
sistema se je v devetdesetih letih pojavilo gibanje za lokalno pridelavo in lokalno porabo 
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hrane z namenom obuditi lokalno kmetijsko gospodarstvo in tudi povečati samooskrbo 
Japonske, kar so lokalne vlade hitro zgrabile kot »zdravilo« za upad lokalnega kmetijstva in 
ruralnih skupnosti. Pri čemer lahko rečemo, da je bilo chisan-chishō, gledano iz zgodovinske 
perspektive alternativnih kmetijskih/prehrambnih gibanj, prvo gibanje, ki je začelo 
promovirati idejo koncepta lokalne hrane (Nishiyama in Kimura 2005, 85; Hisano 2015, 25; 
Yokoyama in Sakurai 2009, 19).  
Izobraževanje potrošnikov, promocija lokalne hrane, izboljšanje prehrambne varnosti, 
ohranjanje kmetijstva in upravljanje z okoljem so le nekateri izmed prvotnih ciljev gibanja. In 
čeprav je današnjemu gibanju oz. kampanji uspelo povezati lokalno prebivalstvo z lokalnim 
kmetijstvom, gibanje ne premore sredstev za reševanje določenih problemov prehrambne 
industrije. Gibanje dandanes v veliki meri, z redkimi izjemami, vodi vlada, ki poskuša z 
različnimi iniciativami pomiriti skrbi potrošnikov v zvezi s hrano in njeno varnostjo 
(Nishiyama in Kimura 2005, 88). Zato se tudi to poglavje v večji meri osredotoči le na vladno 
vodena gibanja oz. kampanje in iniciative v sodelovanju z JA organizacijami.  
Z začetkom enaindvajsetega stoletja se je število chisan-chishō projektov, ki jih je podprla ali 
organizirala lokalna in/ali nacionalna vlada (MAFF), povečalo. Vladno osredotočenje na 
potrošnika in oblikovanje strategij za izobraževanje na področju hrane po mnenju Nishiyame 
in Kimure (2005, 90) dokazuje, da je potrošnikova samozavest v lastne odločitve ključ za 
obuditev japonskega kmetijstva.  
5.1 Definicija:  
Na uradni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov (MAFF 2019) je chisan-
chishō definirano kot prizadevanje za uporabo lokalnih kmetijskih, gozdnih in morskih 
proizvodov na regijski in lokalni ravni kot tudi zavzemanje za izboljšanje prehrambne 
samozadostnosti z neposrednimi prodajnimi lokacijami (chokubaisho) in prizadevanje za 
lokalno predelavo hrane.  
5.2 Dejavnosti:  
Vse od devetdesetih let so se po japonskih regijah razširile različne aktivnosti, sodelovanja in 
oblike dejavnosti, kot so tržnice, chokubaisho lokacije – neposredne prodajne enote lokalnih 
pridelkov, sodelovanja z michi-no-eki lokacijami – obcestnimi postojankami, sodelovanja s 
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šolami, aktivnosti na kmetijah, izobraževanje v okviru kampanje shokuiku, nabiranje lastnega 
sadja in drugi izobraževalni programi za kmete ter potrošnike.  
6.) Primer: Prefektura Chiba  
Prefektura Chiba leži vzhodno od Tokia in zavzema polotok Bōsō. Poglavje je osredotočeno 
na južni del polotoka, kjer je bila izvedena študija Shigeki Yokoyame in Seiichi Sakuraija 
(6.1) in kjer izvajajo projekt Minnaminosato (みんなみの里) – Vas od vseh (6.2). Poleg tega 
so omenjena še opažanja chisan-chishō dejavnosti z mojega obiska Japonske leta 2016. 
7. Diskusija: Realnost gibanja/kampanje in kritika 
Japonski kmetijski sektor je v dokaj nezavidljivem položaju, saj so ga počasi uničili 
ozkogledna kmetijska politika, industrializacija in želja po kapitalu tujih investitorjev. 
Navkljub zaščitniški politiki vlade in zagovarjanju obstoječega kmetijskega sistema zaradi 
pozitivnih elementov, kot so ohranjanje ruralne podobe okolja, ruralne kulture in ruralnih 
skupnosti, je iz konteksta razvidno, da obstoječa politika vse od konca druge svetovne vojne 
ni imela želenih učinkov.  
Paul O'Shea (2017, 395) pri tem navaja, da lahko zaščitniško politiko državnega aparata, kot 
je MAFF, razumemo tudi kot način širjenja vpliva ministrstva. Chisan-chishō ne nagovarja 
problematike prehrambne varnosti, okoljevarstvenih problemov, socialne problematike 
pravičnosti in tudi ne kmetijsko političnih problemov (Hisano 2011, 11). 
Na kratko lahko rečemo, da je chisan-chishō le vladna strategija za razširitev domačega 
kmetijskega trga, pri tem pa zavaja potrošnike s trditvijo o povezanosti med lokalnostjo in 
dobrim, brez kakršne koli kritike »lokalnosti«. Čeprav je hrana pridelana lokalno, to še ne 
pomeni, da je njen izvor organski in okolju prijazen, opozarjata Nishiyama in Kimura (2005, 
93). Vlada je »lokalnost« spremenila v dodano vrednost produktov kot sredstvo za večjo 
potrošnjo domačih proizvodov.  
Čeprav je lahko element lokalnosti uporabna strategija pri revitalizaciji regije in smiselna 
rešitev za vrnitev delnega nadzora nad obstoječim prehrambnim sistemom, pa je 
poveličevanje »nerefleksivnega lokalizma« zatiskanje oči pred seksizmom, razredno 
diskriminacijo, rasizmom in pred drugimi zgodovinskimi oblikami neenakopravnosti (Hisano 
2015, 25).  
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Še ena točka je, ki jo je potrebno omeniti, to je prenos odgovornosti na posameznika in 
uporaba koncepta družbenega gibanja kot sredstva širjenja občutka solidarnosti med 
potrošniki (Assmann 2010, 6), ki ne rešuje dejanskih problemov obstoječega sistema, ampak 
samo prelaga krivdo s korporacij in vlade na posameznika.  
Za konec je potrebno omeniti še dejstvo, da alternativna gibanja, iniciative in kampanje brez 
vladne pomoči in vpletenosti vladnih organizacij ne bi bile tako uspešne in razširjene, zato 
morda prevzem koncepta chisan-chishō s strani vlade ni bil povsem napačen korak.  
8. Zaključek  
Pojav gibanj, kakršno je bilo sprva chisan-chishō, je posledica negotovosti japonskega 
prebivalstva glede prehrambne varnosti, varnosti domače in uvožene hrane, večje medijske 
ozaveščenosti o prehrambnih škandalih in tudi večjega zavedanja, da je japonski kmetijski 
sektor padel zelo globoko zaradi notranjih in zunanjih političnih ter gospodarskih vplivov v 
zadnjih desetletjih.   
Gibanje, ki je poskušalo sprva rešiti problem domače nizke prehrambne samooskrbe, se je s 
prevzemom s strani vlade spremenilo v potrošniško kampanjo s ciljem širjenja domačega 
kmetijskega trga. Prevzem je povzročil izgubo lastnosti družbenega gibanja, ki se je na prvem 
mestu zavzemalo za družbene spremembe. Menim, da se je zaradi ozkoglednosti političnih 
odločitev družbena vloga gibanja oziroma kampanje zmanjšala.  
Družbenega potenciala kampanja še ni sposobna izkoristiti, saj problematika prehrambne 
samooskrbe še vedno ostaja enaka (približno 40 %) in s prevalitvijo odgovornosti s 
korporacij na posameznika tovrstne kampanje (chisan-chishō in shokuiku) ne pripomorejo k 
razrešitvi problemov trenutnega prehrambnega sistema. Res pa je, da je kampanja nekoliko 
bolj uspešna pri ustvarjanju možnosti za neposredno prodajo pridelka lokalnih kmetov, kot je 
to razvidno iz danih primerov v prefekturi Chiba. S tem kampanja omogoča ustvarjanje novih 







10. Povzetek v japonskem jeziku: 日本語の概要 
地産地消 




































































































における「地域食」の概念を促進した最初の運動であったと言える (Nishiyama ＆ 

















































 Paul O'Shea (2017, 395) は、農林水産省のような国家装置の保護方針は、農林水産
省の影響を広める方法として読むこともできると述べている。日本の政府の方針に
よって、政府の地産地消は食糧安全保障の問題、環境問題、正義の社会問題、非農
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